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merecidos aplausos, terminando con enco-
miar la labor de los hermanoay que tanto 
tmbajo y celo prestan á la sociedad, y en 
general á la Patria. 
A l terminar fué ovacionado efusivamente. 
E l segundo t r a t ó principalmente de 1* 
mala prensa. No de esa prensa que descara-
dameñte se da á conocer, no ; sino de tsa 
que, envuelta, enmascarada, por decirlo as í , 
engaña al público, á los mismos católicos 
que incontícientemente los compran, y ter-
minan por leerlos y profesar sus ideas, h l 
joven propagandista fué in temimpido du-
rante su oratoria, y t e rminó recibiendo una 
estruendosa ovación, á la que unimos sin.ce 
ramente la nuestra. 
Se pusieron en escena, acto continuo, las 
siguientes obras: 
Los tres estudiantes, Lealtad á prueba, 
Un pehna de órdago y También la gente del 
pueblo, interpretadas admirablemente por 
los Sr«s. Garcés (F. y L, . ) , García, López, 
Mauro, F r a g á y Moran, todos ellos socios 
del l'atronato. 
En los intermedios fueron recitadas, con 
toda perfección, escogidas poesías. 
En resumen: un éxi to para el Patronato, 
que en tan poco tiempo se ha puesto á l ' i 
altura de los m á s antiguos, y en general nn 
éx i to para la rel igión verdadera, la re l igión 
cristiana. 
Nuestra m á s cordial enhorabuena. 
¿MISTRAL, MORIBUNDO? 
POR T E L E G R A F O 
PARÍS 14. i4»3o-
Según periódicos de Montpellier, el i lus-
tre poeta Mistral ' se encuentra en peligro 
de nmerte, atacado de grave inflamación i n -
testinal. 
MENÉNDEZ Y PELÁYO 
MFOÉ POLÍTICO 
L a s c o s a s e n s u p u n t o . 
E n uu libro recientemente publicado 
hemos leído ciertas apreciaciones sobre 
0. Marcelino Menéndcz y Pelayo, que no 
pueden pasar sin nuestra protesta. 
Kl autor se empeña en demostrarnos 
nuo el fecundo escritor montañés era con-
servador. Semejante tesis nos parece una 
nota discordante en este conjunto armo-
nioso de voces ele muy distintos campos 
polí t icos que se han unido en toda Es-
paña para alabar la obra del sabio y llo-
rar su muerte. 
¿Que otros títulos podrán cuadrar me-
¡or á D. Marcel ino que el de católico 
ejemplar y p r á c t i c o y el de gran español, 
:on que todos le hemos celebrado? ¿A qué 
ímpeñarse en encajar su gigantesca figu-
ra en el mezquino marco de ninguna bau-
lería política, del cual forzosamente 
iobresale y se escapa? ¿Qué incompren-
siblc locura es ésta de bastardear lo más 
Signo de respeto por el egoísta e m p e ñ o 
ic conducir siempre las aguas al propio 
aiolino? ¿No estaba bien D. Marcel ino 
•odeado por todos los e s p a ñ o l e s , sin dis-
inción, que veíamos en él personificada 
i la Patria misma, para que ahora salga 
ladic del grupo, y trate de cogerle del 
nazo, y l l evárse le á su casa, y sentarle á 
;u mesa y q u e r é r n o s l e presentar cual si 
ucra cosa propia suya o de su grupo de 
unigos po l í t i cos? 
Reconozcamos que el pretender esto no 
ÍS discreto ni oportuno. 
Y a que en estos tiempos cada nombre 
•csulta nueva manzana de la discordia, 
-espetemos el de D. Marcel ino, que tuvo 
.•1 don singular de unirnos y estrecharnos 
i todos. Nadie ose turbar, suscitando in-
fructuosas po l émicas , su t ranqui lo s u e ñ o , 
jue velan, agradecidas, las imágenes de 
ia R e l i g i ó n y de la Patria. 
A M e n é n d c z y Pelayo se le ha califica-
ío de tradicionalista, y él mismo se lo 
Jama muchas veces; pero se sobreenten-
lía en el amplio sentido de la palabra, en 
íl cual son tradicionalistas personas que 
pertenecen á distintos partidos, y aun m u - j ]igioSíliS que se celebrarán en esta villa y ci 
rhisimas que no han hecho profes ión de la anteiglesia de Begoña del 12 al 15 de 
e en n inguno determinado. M e n é n d c z y próximo" mes de Agosto, asistiendo en Cuer-
Pelayo tradicionalista, quiere decir que i po de comunidad á la recepción del Pro-Aan-
ñ sabio-poeta, como con r azón se le ha I ció de Su Santidad y á los actos religi-'.-os 
dicho, en presencia de la E s p a ñ a actual, | q"e con tal motivo se organicen, 
yerta y como sin vida, tratando, cual o t ro i Después de una ligera discusión, en qne 
Ecequiel, de profetizar sobre ella, por v e r i ^ ^ ^ 
Je reanimarla, no fjie a dcscubnr el ahen-/co á ullas £ * I M pura y sencillamente r J i -
to divino que la vivificara, ni en las abs- i giosas, *e recoger toda una interminahie 
trusas concepciones de la filosofía alema- sarta de disparates y falsedades que cierta 
na, ni -en las orientaciones de las logias prensa ha recudido y de encontrar digna c< n-
francesas, n i en el sentido de la h i s tó r i ca : testación en el Sr. Bilbao y el Sr, Torre, se 
C o n s t i t u c i ó n de . Inglaterra , sino que le á vo tac ión ; se aprueba por 15 votos 
ha l ló en el alma t radicional , austera y 
cristiana, que se conserva a ú n en nuesros 
grandes autores del siglo de Oro ó en las 
actas de nuestras gloriosas Cortes, espe-
rando á que una g e n e r a c i ó n providencial 
vaya á buscarla al l í , para in fund i r l a des-
p u é s en las venas de la actual sociedad 
españo la . 
Solo en esta inteligencia se le ha cal i f i -
cado de tradicionalista á M c n é n d e z y Pe-
layo; pero siempre m a n t e n i é n d o l e en la 
serena y elevada altura adonde su propia 
vocac ión le llamaba. Dios no quiso de é l , 
como quiso de otros preclaros ingenios 
de su g e n e r a c i ó n , que por la glor ia de su 
santo nombre descendiese al revuelto, y 
apasionado y difícil campo de la po l í t i ca , 
y al l í luchase, t a l ve7. d e s a n g r á n d o s e sin 
glor ia , pero con m é r i t o , por su Iglesia, 
perseguida. 
N o saquemos, pues, las cosas de sus 
quicios. Veamos en M e n é n d c z al po l íg ra -
fo, al poeta, al historiador, al c r í t i co , a l 
maestro de maestros, al padre de toda una 
bri l lante g e n e r a c i ó n de historiadores l i t e -
rarios; que eso fué , y eso quiso ser; pero, 
por Dios, no nos esforcemos en discut i r le 
como po l í t i co , que po l í t i co no fué, n i qu i -
so serlo nunca. 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
PRISIONERO POR HIDALGO 
PAIVA PERSISTE EN LA LUCIA 
ALMEIDA ANTE £L TRIBUNAL MARCIAL 
Las fiestas de los peregrinos 
E i Ayuntamiento b i l b a í n o a s i s t i r á é 
o l l a s . 
En la sesión celebrada el viernes ú l t i m o 
por el Ayuntamiento de Bilbao, se tomó el 
acuerdo de que la Corporación asista á las 
fiestas de Beyoña. 
Nuestro querido colega La Gaceta del 
Norte da cuenta del asunto en estos térmi-
nos: 
•Decreto de la Alcaldía elevando á su ex-
celencia la invitación di r ig ida á la misma 
para que este excelent ís imo Ayuntamie-i to 
contribuya á la solemnidad de las fiestas re-
e » 
1 
POR TELÉGRAFO 
U n a f n f o r m a o l ó n . M á s detonidoa . 
TUY 14. 15,10. 
Asistido del teniente fiscal de la Audien-
cia de Pontevedra, el ÍUCÜ de instrucción 
ha abierto una información aeerca de los su-
cesos de Portugal, habiendo sido citado para 
declarar el comesponsal del Faro de Vigo, 
por las informaciones publicadas en el c í t a l o 
diario. 
H a sido detenido el Sr. Homem Christo. 
E l ex teniente po r tugués , Sr. Vi rg i l io , 
que se presentó en Guillarey á la (Uiardia 
c i v i l , mostrando deseos de venir á Tuy para 
ver á su familia, t a m b i é n ha sido detenido. 
Circula la versión de que el tiroteo de la 
otra noche en Valen^a fué simulado y pla-
neado por los carbonarios, con objeto de te-
ner un pretexto aparente para que sean ;ex-
pulsados los monárquicos residentes en ésta. 
Diversas personalidades pertenecientes al 
comercio y á otra clases sociales, han acor-
dado d i r ig i r un telegrama al Sr. Canaléj&S, 
protestando contra las detenciones de los 
monárquicos portugueses. 
Con tal objeto se celebrará una reunión 
en la Cámara de Comercio. 
E l c a p i t á n S a p ú l w »da 
TDY 14. 
Ha ingresado en la cárcel del partido el 
capi tán po r tugués realista, Scpúíveda . 
También i ng re sa r án Homem Christo y 
Maia. 
A p r i s i o n a s m i l i t a r e s . 
CHAVES 14. 18,25. 
El prisionero monárquico Juan Almeida, 
M á s n c V e í a s . 
* ' TUY 14. 23,15. 
Conducido por l a Beneméri ta , acaba de 
llegar el sargento Maruxino con n liom 
bres, que desde el domingo, en que la par-
t ida de Sepúlveda atacó á Valenya, anda, 
ban por terri torio oortugiu's, vagando de 
sierra en siena, pretendiendo unirse á la 
partida de Paiva. 
Entrando en Calderas, dicen decidieron 
internarse en E s p a ñ a ; viendo que nada po-
dían hacer sin unirse á Paiva, objete1 que 
no consiguieron ] r la persecución constan-
te de las fuer/as republicanas. 
Enterraron Jas armas, municiones y per-
tnjthos de guerra en terreno po r tugués , tra-
yendo «oiamente los morrales. 
• En sus semblantes se refleja que siiifrie-
ron largas fatigas y privaciones por andar 
furtivos y sin descanso. 
De madrugada se oyeron disparos en Va-
lenga. 
Créese que son planes de los carbonarios 
para exigir la impulsión de la frontera, de 
los monárquicos . 
H a sido puesto en libertad, bajo garan-
t ías , el teniente V i r g i l i o , á quien detuvie. 
ron hoy en ( i t i i l larey. 
Hablando oon A l m e i d a . 
Desgraciadamente, la pris ión del- pundo-
noroso oficial D . Juan de Almeida se ha 
confirmado. Creyóse en un principio que el 
detenido era su primo, el teniente de Ar-
tillería D . José de Almeida, que iba con la 
columna que atacó á Chaves ; pero no fué 
así . E l propio D. José de Almeida ha tele-
grafiado á su esposa, que está en Tuy , la 
noticia de la prisión del bravo mi l i ta r , que 
dieron los acontecimientos estando en ca-
mino. 
—¿Tra í a usted unos pliegos, de que ha-
blan los periódicos, para ent regárse los á los 
oficiales oe la guarnic ión ? 
—Eso es absolutamente falso. 
—¿ Iba usted á unirse con la columna de 
Paiva Couceiro? 
—No, señor. Repito á usted que solamen-
te iba á hablar con é l . 
—¿ Qué soldados le cogieron ? 
—Una patrulla de Caballería del regimienr 
to n ú m . 6, que habla batido á los monár-
quicos. Regresaba la patrulla cuando en la 
estrada de Vilela Lecca tropezó conmigo. 
K l sargento Manuel Joaquín Carueiro me 
acusó de conspirador y la patrulla me pren-
dió, t rayéndomc á este inmundo calabozo, 
donde, ni aun con el dinero que se me qui tó , 
me quieren dar la mAs mediana comoelidad. 
A 1 g i i n ; i s fuerzas realistas al ver que se me 
detenía hicieron fuego sobre los soldados 
de Caballería, que tuvieron que desmontar-
se, y agachados, por entre una matas, me 
DE LA POLÍTICA 
Y J E J A VIDA 
I m p r e s i o n e s d e l d í a . 
'Ahora, Sr. Canalejas, vueha al cielú 
la uazotable espalda)), y que Mr . R&lvas 
le propine una tunda. 
No le falta á usted, señor prcsidentCf 
mas que eso. Todo lo demás lo lia sufri-
do ya iisltd. 
Y lo malo es que Lambicn luí quedade 
en ridículo España.. 
¡ Lo cual que no es lolciable!... 
Lean: 
E l (¡obierno portugués exigió que st 
pcisiguicse por el liobicrno español á lo; 
trájeron" á la píaza^. donde fui presentado monárquicos portugueses; y Canalejas l a 
al comandante, que me sometió á un largo persiguió, prendiendo, teniendo actual-
interrogatorio. mente presos, según confesión del minis-
elmrte1?8 qUG e P qU,S0 y n ' & * Gobernación, á ¡mujeres y n i 
Pero, ¿qu ién ha dicho eso? Salvo unos , M0J-"-
ocho ó diez carbonarios que seguían á los! * * (sobierno portugués mancó que eí 
soldados que me t ra ían á este calabozo dando (jobierno español internase en Teruel y 
voces de ¡ m a t a r l e ! ¡pegarle un t i r o ! ¡v iva Cuenca d determinados portugueses, car-
la repúbl ica! , el pueblo se l imi tó á satisfa- ¿ando los gastos á los Consulados porlu-
cer su curiosidad mi rándome y comentan-1 J?wei.t.v. y Canalejas los internó. . . á cargo 
do en voz baja m i prisión. _ A . . \ del Erario español. 
Kl vfigjfll que nos acompañaba me dijo 77; /• ; •„ i , / i J. / 
muy cortés que no podía concederme U » E l CoOienio portugués ordenó que se 
s u m i d o m á s de interrogatorio y lo aprove-' e ; " 0 ™ < 1 } o s incursiones realistas: y e¡ 
ché para estrechar la mano del bravo m i l i - Sr. Canaicjas ¡ha.sla enviaba al ministro 
tar que me acompañó hasta la fuerte reja del portugués cu Madrid los Ulcgramas que 
calabozo, d i cumíome : comunicaba á las autoridades zalkgai 
- i Hasta muy pronto! , r , 0 P^a que les diese el visto bue im! 
Los ofiendes de la íortale/.a de Chaves tra- £ / ministra P & u g t i h comunica no ai 
tan con gran consideración a su compancre • . . . n " V * . i« m a / m . i , no ai 
de armas v lamentan que órdenes tennimin^i " ^ f ^ 0 de Estado, smo a ¡la Prensa!, una 
tes del C.obierno carbonario no les cansien-.'70", J " ' ^ " » en que llama al Cobierno 
tan dar al preso las -comodidades que su j español in fo rmal , 3 miento descaradamen-
te ó se engaña esliípidumcnle; y el señoi 
Canalejas no la ha. expulsado ya, como 
rango y su triste situación reclaman. 
Q u i é n e s A l m e i d a . 
Narváez expulsó, por causa luirlo menos 
grave, al embajador de ¡ toda una Ingla-
y cuatro más fueron trasladados esta' ina- en tiempos de la Monarquía d ió días de 
Almeida es una interesante figura de este 
generoso esfuerzo de un guipo de patriotas ! ¿ e r r a / 
portngnesea. u i Í T 1 £ • Lisboa los periódicos insuhnn A 
Perteneciente a una noble lamina legiti-1 . p¿TT ' w»*«,,.o i n s u u a n , a 
mista iwrtuguesa, algo emnarentada con ?i ^ a España, y nuestro embajador es 
casa de Don Miguel , dnquc'de ftuqpwá^ y i - ^ . aí:?(?; y taiUUkjfls no ha reclamado ni 
vió desde niño, principalmente por .su» onr . dicho esta dignidad es mía y este honci 
de nu Patria es intangible 
contra 7.» 
UNA E X P L 0 3 E Ó » 
A oca 
üri F03011EHC K i e T O . VARIOS HERIDOS 
B X J I R G l - O S 
LA MISA DE PONTIFICAL 
POR TELHGKAro 
BtJStiDB 14. 13,10. 
Se ha celebrado con gran solemnidad en 
el Monasterio de las Huelgas la misa de 
pontiiical, oficiando el Obispo de Vit. ' . ;ia. 
La oración fúuebre estuvo á cargo del Obis-
po de Osma, que describió luagistralmente 
¡a batalla de las IQavas. Asistieron el Arzo-
bispo de Burgos, los Obispos de .Santander, 
León y auxil iar de Toledo, el abad de Silos, 
t i administrador apostólico de Calahorra, el 
Obispo t i tu lar de Nissa, representantes de 
¡as Ordenes militare;--, gcntileshombres, el 
Ayuntamiento, presidido por el gobernador; 
Comisiones de los Centres oficiales, genera-
les, jefes y oficiales del Kjército, Ordenes 
religiosas y numerosa coucunencia. 
Rezóse un responso ante el sepulcro de 
Alfonso V I H . 
A las doce so celebró una misa de campa-
ña, que fué oída por enoruie gent ío . 
l luvia desir-eió la ecreuiouia, no i m -
pidiendo, siu' embargo, que el desfilo resul-
t. . ia bri l jant ís imo. 
T.a ííesfe (Te a\in':iór, annuciada para esta 
tarde so ha aus¿'eudjóo á causa del mal 
tiempo. 
POR T E L E G R A F O 
L a p r i m e r a n o t i c í a a 
S E V I L L A 14. 2^,20. 1 
A bordo del crucero Cabo Roca ha ocurrí- i 
do una catástrofe. 
Una de las calderas del barco hizo explo-
sión, hiriendo á varios hombres de -a t r ipu-
lación. 
Uno de los fogoneros del Cabo Roca resul-
tó muerto. 
Se dice que hay muchos heridos. 
Lae h e r i d o s . 
.SEVILLA 14. 23. 
Casi todos los lesionados á consecuencia 
de la explosión del Cabo Roca, sufren grav í 
simas quejnaduras. 
Sólo uno de ellos está levemente herido 
Apenas 
L o s alumnos de la Escuela Superior de Guerra en la aguada del Zafo, 
| dragada á la prisión mi l i t a r , después de 
| in ten onados j í o r el juez instructor del T r i -
1 b T f VnieSe Ornellas Vaseoncellos, ^ 
causa de la trofe marcharon al lugar ^ 1 suceso e l . co- h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mandante ded puerto, el Juzgado de Marma * I ^ d 
el armader Si loarra y numeroso personal - ( sccc¡ón dc CateÚlteito, al r * rCCOITCT" leí 
y materia, de la Cruz Roja • frcnteriza con España , ha comprobado 
J os heridos f i c o n llevados en lanchas I ] consviraáo\cs pasaron á Girón-
hasta el embarcadero de San Juan de Aznal- 3 : _„ V- „-„ r ¥ 
farache, y desde este punto fueron transpor-
tados, en carruajes enviados por el señor 
da 
Ibarra, á la Casa de .Socorro de Triana, don 
de se les hizo la primera cura. 
Los m á s graves pasaron al hospital. 
E l pueblo lamenta mucho este accidente. 
Después de eleseinbarcados los heridos, el 
Cabo Roca fué remolcado a l puerto por el 
remolcador Reina Victoria. 
Junto á la caldera, y alumbrado por la 
luz indecisa de un farol, se halla el cadáver 
del infeliz fogonero rodeado por sus compa-
ñeros de la t r ipulación. 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
Sevilla.- E n San Juan de Aznalfarache 
ha levtntadc la caldera del vapor Cabo Ro-
'.a, resultando dos muertos y varios heri-
dos. 
• • •« 
CONTRA LOS MINISTROS 
POR TELÉGRAFO 
A g r s s i ó n á L l o y d G e o r g e . 
LONDRES 14. 13. 
E l m i n i í t r o de Hacienda, Lloyd George, 
ha sido objeto de un nuevo atentado. 
A l i r á entrar en el teatro de King town , 
donde ten ía que pronunciar un discurso, um 
P S £> c f /"i C I rY\ K"\ O 4* 1 r \ o i joven de veinte años se abalanzó Sobre él, l U O l C i O l i l i p c t I I L r C l , go lpeádok furiosamente. 
. - , . E l ministro ca3'ó al suelo, l evan tándose 
. . . . , I r áp idamente , cuando ya el públ ico se hab ía 
1 «?T1Cia,?10Sí a/er ^C*U3m en el eSJrgacio de Sujetar al agresor, que hubiera 
joeai del I aeronato de ^^J^11,^11^8?11^6 sido lynchado á no haber llegado á tiempo 
* Sa::o, y a las cuatro de la tarde,, celebróse i la l l d ue Se Hízó cargo de ¿1. 
tóna soiemne velada literano-teatral, organi- ^ ^ » ^ ^ 
•rada por la juventud de dicho r á t r o i i a t c , ¿ C r i m i n a l e a ? 
LONDRES 14. 15,35. 
Dos mujeres elegantemente vestidas ham 
almo* ¿pIiuMi- efusivamente 4 dos Jóvenes Isido Atenidas por rondar con insistencia la 
« r a d i c ó - K*-:^ y Fél ix Garcé». ití ,s ' i I " 6 ha,nta cl uunistro de Colonias 
E l ürircvMr w e m en b n m pero elo- A l RC'r registrada, se las hallo un b idón 
«Rftta» Mksm "la tiwce«lA*d de ta reorga- c<m petróleo y gran cantidad dei t rapo», lo 
Ri/.Hciáu >íe la Jd>^rx-ud a! « d i r áei C o l e g i o , 1 ™ ^ 'lílce suponer cpie trataban de incendiar 
lá t»:nnia.».r sus « t u d i r * . vil,a ^ habita el ministro. 
Fui « t t ruun i id jo ew» nnraerosos « bienl Se aee qne son dos sufragistas exal tada». 
Da jo 1* dixcccídü de los henuanc/s de las 
E E . CC. 
l os Ciise tuvuno? 1a honra de asistir, pu-
cn España . 
C o m i e n z a e9 i n t e r r o g a t o r i o . 
CHAVES 14. 23. 
A las siete de la tarde dió principio el in-
terrogatorio del prisionero realista Joao A l -
meida. 
Precedió á interrogarle el secretario del 
Tribunal marcial quien, después de oirle, 
i n a n d ó fuese encerrado en una celda aislada 
y en completa incomunicación. 
So ignora cuándo empezará á funcionar 
el Tribunal que ha de juzgar á los conspira-
dores. 
E s t á moribundo el realista Antonio Fe-
rreira, herido en el combate del 8. 
Sábese que algunos conspiradores están 
en la frontera portuguesa. 
P a i v a C o u c e i r o . 
ORENSE 14. 20. 
Noticias de buen origen me permiten ase 
glori;i á su Patria y á su Ejérci to , que re-
cuerdan con unanimidad los mismos perió-
dltus ivpablicanos- cpie hoy piden su cabe-
za, l lamándole traidor. 
¡ Como si la t raición no hubiese sido ptre-
cisameute todo lo contrario: haber servido 
y derramado su sangre por la Monarquía 
y pasarse 4 la RepúWIca en cuanto t r iunfó, 
como tantos aprovechados lo hicieron!.. . 
Nuestro es t imadís imo colega La Gacéta 
del Norte publica el siguiente tclegnuua 
del corresponsal en Ver ín , relatando la v i . 
sita que hizo al prisionero y la" in te rv iú 
que con él celebró. Dice así : 
t VERÍN 12. 17,14. 
Con los debidos salvoconductos, y después 
de llegar á Chaves, se me concedió permiso 
racterizado abolengo, alejado de su Patria. 
Se educó en el colegio dc padres je-uí taa 
de Carlsburg, é ingresó luego en la Acade-
mia de Caballería aus t r íaca de Wiener Neus-
tadt, recibiendo, pasados los tres anos de 
estudios, el nombramiento de oficial. 
Su claro talento y su afición á los trabajos 
militare.-' le llevaron á cursar la Escuela de 
Estado Mayor, do la que pasó con destino 
á Viena, con el grado de cap i tán . 
Tomando parte en un concurso hípico, tu-
vo la desgracia de caer del caballo, con'tan 
mala fortuna, que qi:¡.'dó algunos años inú-
t i l para el servicio activo. 
Conocido por el Emperador de Austria co-
mo oficial inteligente y pundonoroso, te con-
cedió la gracia dc nombrarle capi tán de la 
para entrar en el calabozo que ocupa don j ^ V imperial, en cayo pnusto pcnu.nic 
Juan de Almeida, que es, efectivamente, el ,C10 nas t» hac? unos cuatro aüos , fecha en 
prisionero. que pidió la licencia absoluta y pasó á des 
J a m á s he sufrido impres ión m á s doloro-¡emPefi-'w el cargo de confianza de gefntilhom 
sa. E s t á su prisión en los sótanos de la to- jbre de Don Miguel de Braganza, á cuyo la-
rre dtfl fuerte, que guarnece el 'regimiento |<3o estuvo hasta que tomó activa parte en el 
de Ilífantería n ú m . 19. Es un calabozo ló-1 primer levantamiento antmTcvoUicionario. 
brego, sucio y húmedo. La luz entra por 
una insignificante ventana abierta junto al 
techo y provista de fuertes barrotes de hie-
rro. E l frío en el calabozo es grande. Sen-
tado en un camastro de madera, y sobre un 
jergón de paja, está el pundonoroso caba 
llero, que levanta un poco la cabeza al sen. 
gurar que Paiva Coíiceirc; se lía decTditlo~á t i r que se abre la reja. A l entrar en el cala- d; 
eontiuar las operaciones, haciendo la guerra! bozo, el Sr. Almeida se puso en pie y n o s | l i 
de guerrillas 
A este fin la partida de Valenga se ha in-
ternado en Portugal en forma de gueni l las ; 
á la dc Cabeceiras, igualmente organizada, 
se han unido bastantes realistas procedentes 
de Lisboa y Oportc. 
El movimiento se extiende á toda la na 
ción. 
Las noticias se reciben con gran retraso 
con motivo de la extrema censura que ejer-
cen las autoridades portuguesas. 
Sin el correspondiente permiso de la auto-
ridad se ha celebrado un m i t i n republicano, 
en el que Soriano atacó á las autoridades, 
vanaglor iándose de haber sido él quien des-
t i t uyó al ex gobernador Sr. Reixa, y amena-
zando con que le ocurr i rá lo mismo al secre-
tario del Gobierno. 
Las personas de orden están indignadas 
y escandalizadas por las arrogancias de So-
riano y de los republicanos, que han llegado 
á crear una si tuación insostenible. 
Interrogado Soriano acerca de les rumo* 
ros circulados acerca del fusilamiento suma-
rís imo de Almeida, dijo que eran infunda 
dos, pues las leyes pór tuguesas prohiben el 
citado procedimiento. 
Profesa á la nersona y á la causa de Don 
Miguel un verdadero culto, y queda demos-
trada su bravura para las personas que no 
le conocen, con la sola lectura del telegrama 
oficial por tugués , en que se dica «qu^ cayó 
prisionero víct ima de su arrojo». 
Estos elatos biográficos restablecen la ver-
adera personalidad del bravo soldado rea-
"sta y dwinienten de un modo categórico 
sa ludó militarmente. j la mal intencionada versión que niega á Joao 
Su aspecto es altamente s impát ico y muy d'Almeida el carácter de mi l i t a r 
mi l i tar . 
— ; A qu ién tengo el honor de saludar?— 
me dice sonriendo. 
Es un periodista español que quiere Braganza 
hablar un momento con vuestra excelencia 
—le dice el oficial que me ha acompañado 
al calabozo y es tá presente durante la con-
versación . 
—Les tengo á ustedes un miedo horrible 
—contestó Almeida riéndose y a largándo-
me la mano .—¿Y qué de curioso le va á 
poder decir á usted un pobre prisionero? 
Ya se ve cómo d'Almeida es oficial de los 
m á s esclarecidas del Ejérci to aus t r íaco y per-
sona de toda la confianza de Don Miguel de 
— ¿ F u é usted cogido por las tropas de la 
plaza el día del ataque á Chaves ? 
— A l pie mismo de las murallas de la for-
taleza en que estamos. 
—¿Venía usted al frente de la columna? 
—-No. Venía completamente solo.^ Los que 
peleaban estaban á mucho distancia dc mí . 
Ya le he dicho á usted que me cogieron al 
pie mismo de la muralla. Venía de Faces 
por el lado en que estaban los portugueses 
que procedían de ía frontera española. M i 
único objeto era poder hablar con Paiva Cou-
ceiro, que es ín t imo amigo mío. Me sorpren-
D e s e r c i o n e s r e p u b l i c a n a s . 
La Gaceta del Norte dió el viernes la no-
ticia, que le t r ansmi t ió su corresponsal en 
Par í s , de que un Tcgimiento dc Caballería 
S0 había pasado, á los gritos de «¡ Viva el 
Rey! ¡Viva Paiva Couceiro!», al grupo mo-
nárquico cpie pelea en Portugal por el ho-
; iVo se pteede sufrir que el nombre y 
honra de España esté en manos de un honi' 
bre que entonces sólo braruconea cuan-' 
do contieiule con Prelados y sacerdotes. 
E l clericalismo será todo lo que los l i* 
bcralcs quieran, pero en días de clerica-
ricalismo oficial España era reina del 
mundo. Y hoy, el liberalismo la ha pues-
to á los pies de... ¡ l a República portu-
guesa! 
¿Es español el Gobierno que padece-
mos? 
+ 
Los concejales republicanos que Ma-
drid aguanta han hecho algo que no du-
damos calificar de antipatriótico.. . dt 
.traición. 
En un mensaje á M . Reivas le han du-
do la razón contra nuestro Cobierno. 
¡ Y cuando en la vecina, fantochadu de 
República se nos afrenta! 
No habría país, ni en la jacobina Fran-
cia, en que nada semejante se perpetrase. 
- Pero la mayoría de nuestros rcpublu 
canos son tales primero que españoles. 
+ 
Mientras todo esto ocurre, el jefe del 
Gobierno... en Otero. 
Que es como si dijésemos: en la hi« 
güera. 
Si la bandera española no queda bien 
parada, en cambio mañana tendremos el 
gusto de ver al Sr. Canalejas lucido, 
orondo, colorado... satisfecho. 
Proponemos á sus leales que le reciban 
en manifestación, canta7ido lo del uüon 
Tomás» de Narciso Sena: 
—Señor D. José, 
i Qné gordo está usted ! 
A lo cual respondería el períncliió 
leader demócrata: 
—¡ Pues no lo he de estar, 
Si como muy bien ! 
Me fumo mi puro, 
Me voy al café. 
¡ Por eso me llaman 
Señor don José ! 
+ 
E l Sr. Moret anuncian que celehxnrX 
un acto político de extraordinaria reso-
nancia en un pueblo vasco de la frontera. 
/No le fuera lo mismo celebrarla un 
poquito más allá? 
Las maniohras navales inglesas.,., es-
tupendas. Las maniobras militares fian" 
cesas..., brillantísimas. Sin^ularmcvti; Id 
carga dc Cabailciía en Longchamps; billí-' 
sima, nui rcia lis i ma... 
Y en todas partes levantando el espíri-
tu militar. 
Aquí, consintiendo canipañas anlÍKAli-
taristas. 
+ 
¡ F r í o ! 
Así como suena: ¡f t íu! Pero per la flts 
che. Desde media tarde: Primavera. 
('Quién desea más? 
R. R. 
ñor dc su Patria. 
La Petite Gironde, llegado á nuestra Re-
dacción, acoge, la misma noticia en muy pa-
recidos términos , 
l í e l a aquí , traducida: 
«El regimiento de Caballería que había si-
do lanzado en persecución de los realistas 
de Cabeceiras tío Postos, después dc haber 
simulado un ataque, .se ha unido á los insu-
rrectos, haciendo causa común oon ellos, á los 
gritos ele • ¡Viva el Rey! ¡Viva Paiva Cou-
ceiro I» 
A u d i e n c i a d e S u S a n t i d a d 
r u u JBBtíbSXMÉÓ 
ROMA 14. 23. 
E l PonTífice ha recibido cu audiencia í» 
numerosos jóvenes del .Sagrado Corazón, 
pronunciándoles mi importante discurso acei-' 
ca de la educación del corazón de la juven-
tmd en el santo temor de Dios. 
Los jóvenes most ráronse cn'.us-iasmados. 
— E l Cardenal Mcrry del Val ha con.-: 
grado á 16 sacerdotes, con asistencia del 
Cardenal Vive-s y las respectivas familias 
de los ordenados, venidas cxpresanieute OA 
España.—Turcli i . 
— — » — — » • • o • 
VEDR1NES, T R I U N F A 
POR TIU.KOKAI O 
Ranea M. 15,15. 
En la eliminatoria de la Copa Gordoo 
Bennett, Vedrines bat ió todos los recordi 
de 10 á 200 k i lómetros volando á una velo-
cidad media de 200 k i lómetros por hora. 
Recorrió 169 k i lómetros en una hora, diez 
minutos y cincuenta segundos. 
.HMWde Julio de 19í^ e t . D E : B A T E : Año IL-Núm. 256; 
¿DERECHO DE GENTES 
EL CRISTIANISMO 
A ^ K a n de embozarla eu Par í s r»T¿iinas per-
^ynaa de buena voluntad. ¿ Cuál es el origen 
fle esta fundación?. L o indican las circula-
reis y notas que los propagadores de la Unión 
nan divulgado. E l mundo no vive en paz, 
^>orqu<s la paz es la tranquilidad en el ord\en, 
y el llamado orden internacional vive en pie 
ne guerra. E l individualismo reina entre las 
fcfccxcces qué , divorciadas de las enseñanzas 
.•jteda rel igión y de la obediencia á su auto-
¿idad, ac túan como si sobre sus intereses no 
Jmporaran las leyes de la justicia y de la mo-
ra l . Varias veces, en la época contemporánea 
han recordado esta verdad León X I I I y el 
Pontífice reinante Pío X , y obedeciendo á la 
hermosa consigna de este ú l t imo, Instaurare 
inrinia in Christo, ilustres personalidades, co-
nocidas por su acción católico-social, han creí-
tio que esta acción debía trascender tam-
bién a l ordüu de las relaciones cutre los pue-
blo?. 
As í se lian fundado desde el año 1907, y 
t on diferentes nombres. Ligas católicas pa<ra 
la paz en Francia, en Suiza, en Inglaterra, 
t u Bélgica y en Holanda, respondiendo me-
diante esta actuación, paladinamente confe-
Bional, al carácter neutro ó francamente an-
ticatólico de otras actuaciones pacifistas, y 
.bbedeciendo también con esta actitud á las 
inspiraciones del Papa, que varias veces (y 
tocienteinente con motivo de las obras so-
üiales alemanas) ha manifestado sus deseos 
¡de que en nuestras obras1 se haga públ ica y 
no se oculte la filiación católica, como si la 
región fuese vucrcancía averiada ó de contra* 
fiando. 
De esas Lig.is ha nacido la Union pemr 
VEtude du Droit dex Gens d'aprés les Prin-
'cipes Chretiens, y puede decirle que el alma 
de esta creación ha sido Mr . Vanderpol, abo 
gado é ingeniero, que ha demostrado dos cua-
lidades pocos veces reunidas en un hombre: 
gran aplicación al estudio y prodigiosa acti-
yidad práct ica. De lo primero í'on prueba 
Bus excelentes libros Le Droit de Querré d'a-
prés les iheologiens et les canonistes du Mo-
ycnrAgc, La Guerre drvant le Christianisme, 
y lo segundo lo acredita el celo con que se 
fledica á la fundación y á la organización de 
ía nueva obra. 
Confesional, pero no agresiva, ha tomado 
d nombre de Únión, en vez del nombre de 
instituto, con el que orimeramente se peu 
Sara, porque r.o viene á ponerse enfrente del 
Instituto de Derecho Internacional, en el que 
tan excelentes servicios presta la coopera-
ción de intomacionalistas de todo el mundo. 
H.us direcciones espontáneamente surgen: la 
teológica, 6 sea restauración y divulgación 
fie los principios morales contenidos en el 
Derecho regulador de las relaciones entre 
los pueblas; la histórica, estudio real y do-
cumentado de la acción de la Iglesia y de 
Jus doctrinas en la Sociedad, ó por el eon-
fcrario, de las causas ó hechos que han con-
irariado prác t icamente la eficacia de aquella 
loc ión; HT jurídica, o sea la actuación formal 
y públ ica , reducida á reglas, de los princi-
pio.=i morales adnptados á las exigencias de 
la vida contemporánea . 
Quedó organizada en Par í s los días 16 y 
17 del pasado Junio. Empezó el acto por la 
misa que celebró en la iglesia de Santo To-
más de Aquino, Mgr . Raudrillart, rector del 
Ins t i tu to Católico, y oyeron todos los asocia-
dos. Reuniéronse después en el Hotel des 
Sociétés savantes, fueron discutidos y apro-
bados unos sencillos estatutos propuestos 
f )or el belga barón Descamps, y se acordaron as l íneas generales del funcionamiento de 
la nueva entidad, señalándose para su defi-
n i t iva const i tución el 27 de Octubre pró-
ximo. 
E l Episcopado acoge favorablemente esta 
t reacióu. Leyéronse cartas laudatorias de los 
tminen t í s imos Cardenales Ramnolla, Cou-
ilié, Mercier, Vaszary, Maffi y Bourne; del 
Arzobispo de Utrecht y del Obispo de Barce-
lona, el doctor Laguarda, siempre al corrien-
te de todo progreso social, quien escribe «que 
admira los nobles esfuerzos» de Vanderpol, y 
espera «que, á pesar de las dificultades de 
la obra, no han de faltarle almas generosas 
que respondan á tan noble l lamamiento». 
Presentes estaban hombres eminentes á 
quienes conocemos por su acción y por sus 
pseritos, algunos ya de renombre universal. 
Representaban á Francia Mgr . Ba t t i fo l ; los 
reverendos Debucquois, Garnier, Sertillan-
ges, Tanquerey, Ubald ; entre los seglares 
Caillet, Beulé P. Bureau, F . Duval , 
G. Gautherot, R. Jay, Ledos, Lefas, Legras, 
,Vanderpol, Zamansky. Por Bélgica, el barón 
Descamps; por Holanda, el profesor de Ams-
terdam, Nolens; por Suiza, el rector de la 
Üniversidad de Friburgo, Gariel ; por I ta l ia , 
Russo; por Inglaterra, Jonhson. 
Adheridos por carta, el ilustre sociólogo 
Xoniolo, el internacionalista español , mar-
qués de Ol ivar t ; v Bélgica, la católica Bél-
gica apor tó el mas valioso contingente; el 
historiador K u r t h , el jefe del Gobierno, los 
presidentes del Congreso y del Senado. 
H a sido un testimonio de reconocimiento 
?r grat i tud á los católicos belgas, que bien u merecen. De su nación se recibió un dona-
t ivo a n ó n i m o de 25.000 pesetas, que se desti-
na rá á la implan tac ión en Lovaina de una 
icátedra de Teología en relación con el Dere-
cho Internacional; Lovaina será, por ahora, 
el centro de la Unión, y en la propia ciudad, 
laboratorio de la intelectualidad católico-mo-
dema, se celebrarán la primera Asamblea, 
y el a ñ o que viene. Dios mediante, la primera 
semana internacional. 
¿ Protiucirá resultados prácticos esa notabi-
l í s ima insp i rac ión? Desde luego, práct icas 
pon las orientaciones espirituales; práct ico 
e l arte; práctica la ciencia; que no sólo de 
pan vive el hombre. Prác t ico , pues, ese ele-
vado anhelo de inspirar el orden internacio-
nai en principios eternos de moralidad y de 
¡justicia, procurando llevar á La vida de la 
realidad esa aspiracióñ escrita en los libros 
de que no hay dos pesos y dos medidas de 
moral y de just icia: una para el orden de las 
relaciones de los individuos, y otra para el 
de las relaciones entre los pueblos. 
Por de pronto hemos obtenido una venta-
ja : Conocernos y aproximarnos. Hemos des 
cubierto que no estamos solos, nos liemos 
dado cuenta de individualidades que modes-
tamente trabajaban desde su cátedra ó en 
otra reducida esfera de acción y propagan 
da, laborando por esos ideales, y hemos sa-
bido por las adhesiones que siguen á las 
reuniones preparatorias, que en el Profesora-
do oficial, aun en países no católicos exis-
ten ilustres personalidades que comulgan en 
nuestras ideas. Nolens, en Holanda; Che-
r ion , Pillet, Renaux, Roland, Monceaux, en 
Francia. 
E s p a ñ a no ha de mostrarse indiferente á 
esa acción que al fin y al cabo es un home-
fiía m'r aUt,e á SU Sloriosa tradición cient í-
Scvüla s"^ PS 110"lb\es ^e Sa„ Isidoro de 
h C M l l a San Raymundo de Penyafort Vic-
tor ia . Soto, Suárez, Covamibias, Vázquez 
Mol ina , etc. han de r e p e r c u t i r ' c o n s t a í i t ^ 
mente eu las lecciones, y sus pasajes, con los 
de San Agus t ín y Santo l o m á s de Aquino 
se rán la materia de sus comentarios y de sus 
ladaptacioues práct icas . 
JUAN DE DIOS TRIAS Y GIRO 
F I E S T A S T A S C A S 
i B A E A C A L D O 
_ . , POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
" " BILBAO 14. 22,50. 
Los nacionalistas del distr i to de Valmase-
da han celebrado con extraordinaria concu-
rrencia y animación la fiesta regional. 
Por la m a ñ a n a asistieron á una solemní-
sima misa cantada. 
La Juventud vasca de Banacaldo celebro 
un festival en el frontón, de Espantadantzari. 
Por la tarde hubo manifestación con ban-
deras y mús icas , que resul tó algo deslucida, 
'á causa de la l luvia . 
Iguales actos se cislcbraron en Galdacano 
y Valmaseda. 
vSin incidentes tuvo lugar el anunciado 
m i t i n , haciendo UÜO de-la-palabra cuatio <->i a 
dores, dos que hablaron en vascuence y dos 
en castellano. , 
Un a n l v o r s a r E o -
BILBAO 14. 23. 
Para solemnizar el aniversario de la toma 
de la Bastilla se ha celebrado una recepción 
en el edificio qu/e ocupa el Consulado fran-
cés. 
Por la noche, la colonia francesa se reunió 
en un banquete. 
En los Casinos y Círculos republicanos 
hubo veladas musk-ak-s. 
F u n c i ó n r e l i g i o s a . 
BILBAO 14. 23,20. 
En Celebración del feliz éxi to alcanzado en 
la peregr inación á la gruta de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, se ha celebrado con gran 
solemnidad una función religiosa, á la que 
asistieron la Junta de señoras y los enfer-
mos curados en la piscina milagrosa. 
WB¡> * • - -im*"""" 
D E INTERÉS P A R A E L M A G I S T E R I O 
L l DISPSÜSA D E DEFECTOS FISICO 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA 14. l 6 , I0 . 
i E l nuevo ministro de la Guerra lucha con 
¡dificultades para llevar á la práct ica sus pla-
ttxeáu por lo cual se CíSSí que presentará U 
^ n i L s i ó u . 
L a Gaceta publica la siguiente Real orden 
del ministerio de Instrucción públ ica: 
o Observándose en buen número de expe-
dientes de dispensa de defecto físico para 
ejercer el Magisterio público, que en los in-
formes médicos, y consiguientemente en loó 
profesionales, no siempre se tiene en cuenta 
la organización actual de la enseñanza, l i -
mi t ándose á dictaminar sobre la posibilidad 
de que el solicitante realice los ejercicios de 
escritura; y 
Considerando que los trabajos manuales 
y ejercicios corporales establecidos para los 
matistros, por Real decreto de 24 de Sep-
tiembre de 1903, y que constituyen una de 
las prác t icas m á s importantes de la peda-
gogía moderna, exigen para su mejor cum-
plimiento que el profesor pueda efectuarlos 
por sí mismo ante sus alumnos, 
S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien 
resolver lo siguiente: 
i.0 En los informes, tanto facultativos 
como técnicos, de los expedientes solicitan-
do dispensa de defecto físico para ejercer • 
Magisterio primario, se especificará, de ma-
nera expresa y terminante, si el interesado 
puede ejecutar los trabajos manuales y ejer-
cicios corporales. 
2.0 La falta de una pierna ó un brazo, 
aun subsanada para el uso corriente por al-
g ú n aparato ortopédico, será causa bastante 
é ineludible para no poder ejercer el Magis-
terio de primera enseñanza, siéndolo asimis-
mo la deformidad de los miembroá inferio-
res cuando requiera el auxi l io de muletas .» 
Información política 
L O Q U E D I C E B A R R O S O 
A l recibir á los periodistas el ministro de 
la Gobernación, y ante los comentarios que 
ha motivado la nota del Gobierno por tugués , 
hecha públ ica en los periódicos, manifestó 
el Sr. Barroso ayer, que es incalificable de 
todo punto la conducta del Gobierno republi-
cano de Fortugal, ncusando al Gabinete espa-
ñol de no haber procedido con escrupulosidad 
en el cumplimiento de las promesas hechas 
con relación á los expatriados portugueses 
que se hallan en la frontera. 
Precisamente—dijo el Sr. Barroso—los que 
han creado dificultades al Gobierno espa-
ñol fían sido los cónsules que en E s p a ñ a tie-
ne la repúbl ica , pues teniendo como tene-
mos en algunas ciudades señoras y n iños , 
hijos de los monárquicos emigrados, en c'on-
ca^to de detenidos, a ú n no se ha" resuelto qué 
debemos hacer por faltar los cónsules portu-
gueses a l compromiso que adquirieron para 
determinarlo con las autoridades españolas , 
y he de adver t i r—añadió—que los portu-
gueses que de la frontera han sido conduci-
dos á provincias del interior, han podido 
realizar el viaje porque lo lia pagado el Go-
bierno de España , cuando lo convenido era 
que lo pagara el Gobierno de Portugal. 
T e r m i n ó diciendo el Sr. Barroso que el 
Sr. Prieto ha escritOj en el tono que procede, 
una carta al embajador por tugués , y que 
por lo que respecta al movimiento monár-
quico, una vez que se hallan en Francia las 
personas de la aristocracia lusitana, que po-
d ían fomentarlo, puede ya darse por termi-
nado'. 
N U E S T R O S C O N C E J A L E S P A T R I O T A S C?) 
Los concejales conjuncionistas han en-
viado a l representante de Portugal en Ma-
dr id la siguiente nota: 
«La minor í a republicano-socialista del 
Ayuntamiento de Madrid, al embajador de 
la Repúbl ica portuguesa entrega el presen-
te mensaje para que lo envíe al Gobierno 
de Lisboa, en protesta de la actitud i n -
explicable del Gobierno español , y de las 
transgresiones que en el Derecho interna-
cional parecen deducirse y pudieran impu-
társe le por su falta de vigilancia en la 
frontera hispano-portuguesa y notoria ne-
gligencia de las autoridades nacionak-s y re. 
gionales, lindantes c V la complicidad, en 
la intentona de invasión revolucionaria mo-
nárqu ica , y también en obligado desagra-
vio del pueblo español al pueblo lusitano.» 
¡ E l e ! se puede decir aquí , sobre todo des. 
p u é s de lo dicho por el Sr. Barroso, que 
deja la seriedad del Gobierno republicnno 
p o r t u g u é s en tan buen lugar como puede 
verse. 
Por lo demás , lo hecho por los conceja-
les conjuncionistas le está bien empleado 
al Gobierno del Sr. Canalejas. 
D E V I A J E 
Ayer salió para Hendaya, acompañado de 
sus hijos, el Sr. Moret, á quien dsepidieron 
en la estación significados liberales, y ano-
che marchó á San Sebast ián el ministro de 
jornada cerca de la Corte, Sr. García Prieto. 
. Ayer llejíó á Madrid el ministro de Ma-
rina, Sr. Pida!, que hoy marcha á San Se-
bastian para acompañar al Rey en su via-
je á Asturias. 
N U E V O S E N A D O R 
H a sido elegido senador por fe provincia 
C O N F E R E N C I A 
E l Sr. Barroso conferenció ayer por telé-
fono con el Sr. Canalejas, comunicándole 
que no ocurría novedad. 
E l Sr. Canalejas llegó anoche á Madrid 
y estuvo breves momentos en Gobernación 
hablando con el ministro. 
L A S E M A N A E C O N O M I C A 
F I N A N C I E R A 
Impresión general. 
E n el interior, calma completa en los ne-
gocios, s in m á s noticias que comentar que 
la de la clausura de las Cortes y la de la ce-
lebración del Consejo de ministros del jue-
yes, en el que el' de Hacienda expuso sus 
ideas sobre los proyectos que prepara para 
el o toño, entre los cuales se da por seguro 
el de un emprésjtito. 
E n el exterior se siguen haciendo comen-
tarios muy diversos sobre la entrevista ie-
cientemente celebrada por el Zar y el Kai-
ser, á la cual se le atribuye una importan, 
cía polí t ica que en vano se esfuerzan por 
desvanecer la Prensa rusa y alemana, ase-
gurando que en la conversación habida en-
tre los hombres de Estado que acomtwfta 
ban á los Eir/jx.'radoreft no se l ia tratado de 
n i n g ú n nuevo acuerdo, para el cual no son 
tampoco propicias las circunstawcias, sino 
solamente del establecimiembo de un pro-
pósi to finne y estable de mantener entre 
Rusia y Alemania un recíproco contacto, 
base do la mutua confianza, tan importan-
te para los intereses de ambos países y de 
la paz europeai-
Los embajadores francés é inglés en San 
Petersburgo han sido puestos al corriente 
de una manera oficial de estas conversacio-
nes. 
Los mercados del dinero. 
L a s i tuación especial de los principales 
mercados es la siguiente" 
Londres.—En el mercado del dinero se 
Pfoduce alguna escasez, porque las dispo 
n ib iüdades existentes son absorbidas casi 
en su totalidad por el reembolso al Banco 
de los p ré s t amos que de él tomó el mer-
cado. 
E l dinero al día , que bajó de 2 1/2 á 
á 1 3/4 por 100, oscila luego entre 2 y 
2 1/2 por 100; el dinero á corto plazo, por 
el contrario, baja de 2 1/2 á 2 1/4 por 100. 
Las letras á tres meses siguen á 2 13/K' 
por 100; los efectos á seis meses, al con 
trario, se muiestran m á s flojos que en la se 
mana anterior, y bajan de 3 9/16 á 3 7/16 
por 100, oscilando entre este curso y 2 1/2 
por 100. 
El cheque sobre Pa r í s sube de 25,23 á 
25,24; sobre Berlín, de 20,47 á 20,48. 
París.—En el mercado de Par ís el dinero 
para prés tamos al día se ha hecho á 3 por 
too, como m á x i m u m , y el descuento extra-
bancario se ha operado á razón del 2 3 / 4 
por 100. 
E l ú l t imo balance del Banco de Francia 
acusa una disminución el encaje oro du-
rante la semana de 3.848.000 francos, y el 
de plata, de 4.719.000; la circulación fidu-
ciaria, que era de 5.111 millones, aumen tó 
hasta 5.397. 
fícrlín.—'El descuento privado baja de 4 
1/8 á 3 1/8 por roo. 
E l dinero á corto plazo desciende de 5 
1/2 á 2 3/4 por 100. En los primeros días 
del corriente mes han afluido al Reichs-
bank las demandas de fondos en proporcio-
nes considerables; él número de efectos pre. 
sentados al descuento ha sido enorme, y 
los anticipos sobre t í tu los también alcanzan 
una cifra elevada. 
Las Bolsas. 
La de Madrid.-^E\ Interior a l contado,, 
muy firme en las primeras sesiones, afloja 
después , no á causa de los rumores propala^ 
•los, sino porque la estrechez del mercado lio 
permite absorber algunas ofertas. E l sábado, 
el 4 por 100 Interior cedió los cinco cénti-
mos que había ganado la víspera, y cerró 
á 84,60. Eos t í tu los pequeños, muy busca 
dos, tienen prinía de 2 S'2 1/2 por roo, regis 
trando bastantes negocios. ET fin de mes 
quedó á 84,63, á las cuatro de la tarde. E l 
4 por 100 Anwrtizable tiene regular nego-
cio, con el que coincide mayor firmeza que 
la registrada en semanas anteriores. E l 5 por 
100 Amortizable es objeto de viva demanda, 
y su curso se eleva, sosteniéndose firme. E l 
sábado se hace á 101,75 en t í tulos grandes, 
y 101,80 en los pequeños . 
Las acciones del Banco de España oscilan 
bastante, pues de 449 descienden á 447,50, 
suben á 449,50 y quedan á 450. Los Tabacos 
quedan á 285,50 con mejora de la fracción. 
E l Banco Español de Crédito, á 119 con un 
puesto más . E l Rio de la Plata á 478, conta-
do y fecha. E l Central Mejicano á 427 pese-
tas. E l Hipotecario baja de 247 á 246. El de 
Castilla desciende, de 88 á 86,50. El Hispano-
Americano desciende de 142 á 141,50. 
De valores metalúrgicos, sólo se tratan Al-
tos Hornos, que bajan de 294 á 293. 
. Los valores de Ferrocarriles tienen poco 
negocio. 
I.os valores de la Azucafera general si-
guen flojos. Las acciones preferentes bajan 
de 42,50 á 42,25; pero el sábado saltan á 
42,75; las ordinarias siguen á 14,5o-
Cambios. Los francos suben de 5,65 á 5,95 
por 100, y quedan á 5,75; Tas libras suben 
de 26,64 á 26,72. 
La de Barcelona.—Mncha. calma en las 
operac iones ; - só lo el grupo de íerrocarrUes 
sigue dando prueba de aiguna animación . 
La cotización del Interior se eíevó á 84,80; 
pero después , y ante los persistentes rumores 
del proyecto de emprés t i to , se debilita algo 
á 84,60. Las acciones del Norte oscilan de 
492,25 á 495.25 pesetas, y por ú l t imo á 493; 
las de Alicante de 475 á 447 y 473.75 i las de 
Andaluces á 63,45, y Orense de 27,20 á 26,90. 
En acciones locales, el negocio á plazos es 
muy limitado. Las Coloniales absorben casi 
por completo la escasa actividad del gru-
po, cotizando á 327,50, en baja; Catalana de 
Crédito, 63,15; Río de la Plata, 447. 
La de W/íxm.—Registró muy pocos nego-
cios durante la semana. En acciones se ha 
operado: en Banco de Vizcaya á 295, y Cré-
dito de la Unión Minera á 496. 
Los valores mineros, en. completa calma. 
De los demás valores, conservan sus po-
siciones; Explosivos á 264, y Altos Hornos 
á 295. 
Mercados de minerales y metales. 
Carbones.—Después de un ligero retroceso 
en los cursos durante los primeros d ías de 
este mes, no se registra, en el mercado de 
bglateffa, variación alguna de importancia 
cu sentido de la baja, sino, que, por el contra-
rio, se observan buenas disposiciones en la 
d'eúiauda y aumenta el tonelaje para la ex-
portación. 
La cotización ha sido: 
En Newcastle: ca rbón de primera, 13 
ch. 3 p . ; ídem menudo, 9-0; Cok fundición, 
22-6. E n Cardiff: carbón primera, de 17-0 á 
17-6; Ordinario, de 14-9 á W > inferior, de 
9-0 á 9-6. 
En España se paga: en Barcelona, el Car-
d i / / superior á 49 pesetas; Newscatle, á 42 
la tonelada sobre muelle ó vagón. 
Los carbones nacionales se cotizan: Astu-
rias, cribado, á 50 pesetas; ídem menudo, á 
35 ; galletas á 45, todo sobre muelle ó vagón. 
Hierros y aceros.—Continúan en alza en el 
"mercado inglés los productos side-rúrgicos, 
alcanzando precios verdaderamente altos y de 
mucho tiempo no conocidos. 
En Glasgow, los it;arraííís del lingote nú-
mero 3 se pagan á 56-11 1/2 chelines al con-
tado, 57 á un mes y 57-6 á tres meses. 
En .España no hay variación alguna eu 
los CUT5os. 
Cobre.—E\ alza cont inúa en este metal, 
que actualmente cotiza en Londres: el Chile 
ondinario, al contado, á 77-5 libras esterlinas 
y á tres meses á 78-2-6. 
Es taño .—En alza t ambién . Págase en Lon-
dres: el de los Estrechos á 218 libras ester-
linas, al contado, y 203-05 á tres meses. 
Piorno.—Págase en Londres el español á 
iS-io libras esterlinas y el inglés á 18 y 
17-6. 
Ciw.—Sin var iación que registrar. E n 
Londres se cotiza á 25-17-6 libras. En Parft 
sin var iación, & 71 francos. 
Mercados de los productos agrícolas. 
7 n > ó . — E s general la firmeza en los cursos 
de este grano y la tendencia es hacia el alza 
en los mercados reguladores, ante las noti-
cias desfavorables que se reciben sobre l a 
cosecha p róx ima . 
Cebada, centeno y arena.^De todos los 
mercados productores se reciben idént icas 
impresiones, que acusan firmeza en los pre-
cios y tendencias al alza, como puede verse 
por las cifras siguientes, que tomamos de 
El Progreso Agrícola y Peciiario (ú l t imo nú-
mero) . 
U1TA C O H F E R E U C I A 
D E 
C O H O M m A S 
BARCELONA 14. 
Se ha celebrado en la Sala Imperio una 
conferencia. 
E l diputado Sr. Corominas ha explicado 
su gestión en las Cortes respecto á la discu-
sión del proyecto de mancomunidades. 
Refirió sus trabajos acerca del Sr. Cannle 
jas para conseguir se discutiese el proyecto 
antes de la suspens ión de las ^sienes de Cor-
tes. 
Después hizo historia del catalanismo y 
de la actuación del partido nacionalista re-
publicano en conjunción con los repubhu-
nos-socialistas. 
La mancomunidad—añadió—sat is fac í las 
aspiraciones de Cataluña ; nosotros apoyuiu s 
al GobicrnOj pero no abandonaremos IJUC* 
tras aspiraciones nacionalistas, invitando á 
los asistentes al acto á tener entusiasmo 
para luchar hasta' conseguir la victoria. 
Después dedicó frases de felicitación al 86 
ñor Cambó por la cooperación prestida á ía 
discusión del proyecto, que, dice, es p . - i " 
cido al de adminis t ración local, agregamli 
que el Sr. Canalejas cumpl ió como buen go-
bernante, satisfaciendo las aspiraciones ta 
talanas. 
El Sr. Maura—agregó—no podía apoyar-
les, teniendo él otro proyecto. 
Terminó vitoreando á Cata luña , viva que 
fué contestado con entusiasmo. 
E l orador fué ovacionadísimo. 
A l entrar el Sr. Carner fué aplaudido. E ' 
teatro lleno. 
REGATAS DE BALANDROS 
E N 
SAN SEBASTIÁN 
precio de cereales en los mercados reguladores. 
POBLACION 3 
Arévaio 
Badajoz 
Barcelona 
Burgos 
Córdoba. 
Medina del Campo 
Medina de Ri»aeco 
Falencia 
Salamanca 
Savilla 
V a l l a d o l i d 
Zamora 
PROMEDIO 
Con relación d lase-1 A l z a . . . 
mana anterior \ Baja . . . 
TKIUO 
Fanega. 
Reales. 
41 
42 
43 
41 
42 
42 
41 
40 
41 
44 
43 
40 
41,66 
0,58 
100 kilo», 
Pesetas. 
23,68 
23,37 
24,83 
24,22 
23,28 
24.26 
23,68 
23,63 
23,68 
24,40 
24,83 
23,64 
24,66 
0,25 
CE ¡i ADA. 
Fanega. 
BeaU». 
24 
21 
25 
26 
24 
24 
26 
24 
24 
26 
26 
24,54 
100 kilos, 
Pesetas. 
18,50 
16,11 
19,50 
20,05 
18,50 
18,50 
20,05 
18,50 
18,50 
20.05 
20,05 
18,94 
CENTENO 
Fanega. 
Reales. 
32 
1 
32* 
30 
1 
29 
30 
• 
33 
30 
30,86 
103 kilos, 
Pesetas. 
20,11 
20,11 
18,89 
18,22 
18,85 
20,11 
18,85 
19,30 
A V E N A 
Fan9ga. 
Reales. 
16 
18 
20 
18 
24 
1G 
15 
15 
17 
16 
17,40 
100 kilos. 
Pesetas. 
16,38 
17,40 
20,50 
17,40 
24.57 
» 
16,33 
15,35 
15,35 
17,50 
16,38 
17,72 
Azúcaf.—El mercado nacional sií^ue Rien-
do firme. He aqu í los precios en Barce-
lona: 
Refinados: Pi lé , de 47 á 48 .pesetas las $1,60 
k i l o s ; pi lón, de 48 á 49; cortadillo de prime 
í a , de 49 i 50. 
Peninsulares: miel de caña , de 34 .5° ^ 35>50 I 
cent r í fuga , de caña , de 38 á 4 2 ; dorados, de 
39 á 40 ; granito, de 43 á 44 ; t e r rón primera, 
de 43,50 á 44. 
Algodón.—En Barcelona se cotiza como Si-
íjuie, el americano: en pesetas las. 50 k i lo s ; 
Middl ing Fair, 100,45; Fu l l y Good Midd l ing , 
08,20; Good Midd l ing , 95,95; las proceden-
cias de Eevante, valen: Subugeac, semilla 
americana, 84,50; ídem ex t r í s imo, 83.—F. E. 
E L m m E M B i A m m 
LA C i O R O ü A O I O l 
POR TELÉGRAFO 
BTÍIXRADO 14. 16,15. 
Celcbrádo^e solemnemente el aniversario 
de la coronación. 
E n toda la capital del Reino se advierte 
grande entusiasmo y animación . 
E l Rey, el Pr ínc ipe heredero y la familia 
real asistieron, con el Gobierno, á una fun-
ción religiosa. 
Formaban t ambién parte de la comitiva 
todas las clases palatinas que hab ían envia-
do lucidas representaciones. 
A l salir del templo el Rey, fué aclamado 
por l a mu l t i t ud . 
Em la recepción, el representante de Eran 
cia sa ludó al Rey especialmente. 
Esta noche se celebrará un banquete de 
gala. 
El Rey Pedro I es tá recibiendo, con moti-
vo de las fiestas de su coronación, millares 
de car iñosos despachos. 
T a m b i é n lia recibido muchos telegramas 
de felicitación, uno del Zar de Rusia y otro 
del Rey de Italia. 
Se admiten esquelas de defunc ión y aniversario 
en esta imprenta hasta las tras de la madruaada. 
OE 
UN CERTAMEN 
POR TELÉGRAFO 
PAMPLONA 14. 23. 
Se ha celebrado el certamen científico-li-
terario y reparto de premios en el teatro Ga-
yairc, resultando br i l lant ís imo. 
Se concedió el primer premio, de 2.500 pe-
setas, del primer tema, á D . Carlos Mar i -
chalar, oficial del Archivo provincial . 
En el tenia tercero obtuvo el primer pre-
mio, t ambién de 2.500 pesetas, D . Manuel 
González Simancas, comandante de Infan-
tería. 
F u é premiado con accésit el Sr. T). Fran-
cisco SÍgüenza, cap i t án de Art i l ler ía . 
E L CHOQUE D E AUTOMOVILES 
M U E R T E D E L SEÑOR ESPINOSA 
POR TELÉGRAFO 
VSEVILLA 14. 12. 
A las cined d é l a mañana ha fallecido el 
procurador D. Rafael Espinosa Gómez, víc-
t ima del accidente automovilista de anoche. 
E l entierro cons t i tu i rá una imponente ma-
lí i íestación de duelo. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR T E L E G R A F O 
U n a c o n f e r e n c i n . 
SABADELL 14. 12,15. 
En el teatro de Euterpe ha dado una con-
ferencia acerca de la crisis del teatro Cata lán , 
el eminente dramaturgo Sr. Igle-ias. Mas de 
m i l personas asistieron al acto, aplaudiendo 
frenét icamente al orador en el curso de su 
peroración que duró dos horas. 
E l Centro Cata lán le ha obsequiado cou un 
banquete. 
L a In fanta D o ñ a I s a b e l . 
TARRAGONA 14. 13. 
Esta m a ñ a n a ha salido para Barcelona la 
Infanta Doña Isabel, t r ibutándose la una ca-
r iñosís ima despedida y marchando satisfe-
chís ima de la excursión por esta provincia, 
según ha manifestado su secretario el señor 
Coello. 
vS. A . , antes de marchar, ha distribuido do-
nativos entre los Asilos. 
E l gobernador acompaña has,ta los l ími tes 
de la provincia á la augusta viajera. 
E l " B e r a " . Á l a h u e l g a . 
T E N E R I F E 14. 14,30-
Ayer fondeó en este puerto el cañonero 
po r tugués Bera, procedente de Funchal. 
Tiene 84 tripulantes al mando del coman-
dante Sr. Diaz Dentón. 
Por 110 querer aceptar ciertas condiciones 
impuestas por las casas consignatarias, se 
han declarado en huelga los descargadores 
de carbón del puerto de Las Palmas, 
Los vapores vienen á aprovisionarse de 
carbón en Tenerife. 
E l d i r e c t o r d e Agricultura. 
ZARAGOZA 14. 22 40. 
E l director de Agi icu l tura ha visitado el 
Museo de la antigua Exposic ión , llamado de 
Comercio; la fábrica de espejos de Para íso y 
otras. 
En el Casino Principal ofreciósele u n han 
quiete, asistiendo el gobernador y el alcalde 
y otras muchas personas de significación. 
D . Tes i íonte br indó por los periodistas, de 
mostrando la influencia de la labor de la 
Prensa en el problema de la agricultura. 
E n el ráp ido ha regresado á Madr id . 
POR TELÉGRAFO 
SAN SEUASTIAN 14. 22,30. 
A las diez de la mañana salieron los b ¡latí* 
dros que tomaron parte en las regatas d« 
Fuente r rab ía . 
S. M . patroneó, en unión de Sr. Careagct 
el balandio Tonino. 
El Infante Don Ranieio el Asphodar. 
El cielo es tá cubierto, y la mar, beUiSfhn'a 
Los balandros van escoltados por el Mac 
Mahón. 
H . in podado á la altana de Pasajco, y aho-
ra (i3i48) están á la altura d« Fuenter rab ía . 
Las autoridades marcharon por tierra, pa 
ra asistir al banquete. 
H a s u i t r - d o t i 3 la» ^crjafne. 
SAN SEUASTIAN 14. 23,10 
Se han verificado las anunciadas Tegatas 
de b.ilaudroi hasta Fi;•;!! .•: r.iLLi, 01130 re-
sultado es ei s^uk-ntc: 
i.0. AsphodíT, piopiedad del Rey, ganan-
do el primer premio (W feóllór, ó seu nnj 
Copa ofrecida por la R t in i Cret ina. 
2.0 Tonino, ivilroueado por el Rey, corres 
pondiéndole una Copa recalada por el Ayun-
tamiento de Fu.ntL'vmbí . i . 
3.0 Pitusa, propiedad de D. Eduardo Gu-
llón, ganando el premio (una Copa) de) 
mismo nombre. 
4.0 T'O'iiitic, cuyo p'ivj . ici.iiio, Sr. I.eta-
mendia, ganó el premio (Copa) Laisquivel 
5.0 Giralda, propiedad do S, M . , al que 
corresponde otra Copa Gul lón. 
vSe han ict i iado cinco balandros por falto 
de viento. 
El Rey, al desembarcar, se dir igió á la 
iglesia, en donde se cantó un Te-Deum. 
Luego presidió un banquete, en el anti-
guo Casino, al que asistieron 70 comensales. 
Después marchó á I rún , para presenciar 
un partido de foot-ball, entre el equipó d» 
esta úl t ima población y el de Pilbao. 
E l ifíey e » ̂ u e n i o r r ^ b i a . 
SAN SEKASTIAN 14. 23,50. 
Comunican de Fuenter rab ía qne recibieron 
al Rey el odpitáfl genernl de la r : g ión , " . l je-
fe del depaitamento marit ima, el Ayunta-
miento y el pueblo en masa, que le aol imó. 
Durante el banquete Se br indó por el Mo-
narca y se dieren vivas ni Rey, que fueron 
contestados con entu.sia "mo. 
S. M . y acompañantes han regresado en 
automóvi l . 
En la entrada del pueblo se había levau» 
tado un ar t ís t ico arco. 
EN LA GRANJA 
P a s e a n d o . 
R E A L SITIO DE SAN ILDEFONSO 14. 14,40. 
E l Pr íncipe y los Infantes han pasado la 
mañana eu los jardines. 
Esta tade han salido de paseo por la carre-
tera de Segovia. 
— • — « a » • e « — 
ZJLI " B O N M O T " 
S U C E S O S 
C o n a t o de i n c e n d i o . 
Ayer tarde, á las seis, se produjo gran 
alarma en la casa n ú m . 26 de la calle del 
Arenal, "á consecuencia de iniciarse un pe-
queño incendio en la cocina de uno de los 
pisos. 
Llamado el servicio de bomberos del Par-
que del teatro Real, fué sofocado inmedia-
tamente, sin que, por fortuna, el fuego cau-
sara daño alguno, n i personal n i material. 
L a s e g u r i d a d « n M a d r i d . 
Aprovechando que el inqui l ino del cuarto 
primero de l a casa n ú m . 1 de la calle de Bar-
bieri , Jerónimo Vaquero, se encontraba ayer 
m a ñ a n a ausente, varios1 registradores de la 
propiedad penetraron en el cuarto, descerra-
jando la puerta y l levándose cuantos efectos 
y ropas encontraron á mano. 
La Policía, á quñen se dió cuenta del robo, 
par t ic ipó al juez de guardia que ignoraba 
quién ó quiénes pudieran ser loa autores. 
¡ Naturalmente! 
C h e q u e . 
E n dirección á la Puerta del Sol, caballero 
en su bicicleta, marchaba ayer larde, á gran 
velocidad, por la Carrera de San Je rón imo, 
u n ciclista. 
En dirección contraria marchaba u n coche 
de punto, guiado por José Ubioe, y como 
éste no viera al ciclista, n i el ciclista al co-
che, chocaron. 
A consecuencia del choque, el caballo .He 
espan tó , y saliendo desbocado, fué á chocar 
—¡va de choque!—á los pocos metros, con-
tra una pared. 
Varios transeuntes que caminaban por la 
misma acera y cerca del lugar donde el ca-
ballo se espan tó , se l ibraron de una dosgra-
cia met iéndose en un portal, donde el coche 
quedó empotrado. 
U n a a g r e s i ó n . 
En el Porti l lo de Embajadores fué ayer 
tarde agredido por dos sujetos desconocidos, 
que se dieron a la fuga, un sujeto llamado 
Ginés Juan Hidalgo, resultando con lesio-
nes, que fueron calificadas de graves em la 
Casa de Socorro de la Inclusa, ingresando 
después de curado en este Centro, cu el Hos-
pital General. 
La Policía practica gestiones para detetaer 
á los agresores. 
C i c l i s t a h e r i d o . 
En la carretera de E l Pardo se cayó ayer 
tarde de la bicicleta que montaba el joven 
Aqui l ino Sauz, Tcsultando con do« heridas de 
bastante importancia en la región occipital, 
de las que fué asistido eu la Casa de Socorro 
de Palacio, pasando después al Hospital de 
la Princesa. 
D o s heridlos. 
En la Casa de Socorro del d is t r i to de Pa-
lacio fueron asistidos ayer tarde Rosendo 
Mart ínez , de veintisiete años , y Constantino 
Merino, de ve in t i t rés , que hab ían sido atro-
polLulos por un cauro en la carretera de las 
Rozas. 
A l primero le fueron amputulos tres dedos 
de la mano derecha, ingrosaudo en el Hos-
pi ta l de la Princesa. 
E l segundo sufría una lesión en el brazo 
derecho y una herida sin importancia en la 
cabeza. 
M I T I N E N B A D A L O H A 
POR T E L E G R A F O 
BADALONA 14. 22,10. 
Se ha celcl'iado un m i t i n , organizado po t 
la Lliga del Pon Mol. 
La concurrencia era distinguida y nume-
rosa, presentando el teatro el aspecto de 
las grandes solemnidades. 
Pres idió el alcalde. H a b l ó el Sr. Mar t í , 
quien leyó una carta de Yben N'Escot. 
Luis Jover, en brillantes yárrafos, inv i tó 
á los n iños y n i ñ a s y á las madres á que 
se sumen á esta campaña . 
D . Leopoldo Botey, presidente del Cen-
tro, felicita al iniciador y ..organizador, y 
enaltece la palabra^^omo víneulo-^r signo 
de civilización de los pueblos, con el ejem-
plo de la Historia. 
Con palabra nada vulgar c l amó por ía 
cultura del lenguaje. 
Javier Arago, secretario de la L l iga , ha 
bló, después de otros muchos oradores 
cuya enumerac ión har íase interminable, l i a 
m ¡ndo á todos para que se dieran un abraza 
para trabajar eh pro de esta c a m p a ñ a , cía 
mando por que no se oiga desarmonía a l . 
gima, confiando en los triunfos seguros dé . 
Bon Mol. 
E l presidente cerró los discursos, hacien-
do todo el resumen de la c a m p a ñ a y pre 
miándosele con grandes aplausos. 
Antes del acto los niños cantaron el him« 
no de Verdaguer, contra la blasfemia, y a? 
final, el himno y el canto á la Patria, de 
Aribau. 
DE TODAS PARTES 
POR T E L E G R A F O 
Un s a r g e n t o y c i n c o s o l d a d o s h e r i d o ! 
BERLÍN 14. 15.10. 
En el campo de t i ro de Kinestow, próxi-
mo á la capital, varios soldados y u n sar-
gento que se ocupaban en recoger los pren1 
yectiles ya disparados, al ochar al carro un^ 
granada que no había hecho explos ión, re^ 
ventó , matando al sargento é hiriendo do gra* 
vedad á cinco soldados. 
M i n i s t r o de v i a j e . 
BERLÍN 14. 15,30. 
Segiin el corresponsal en San Petersburgo 
del Lokal Anzeiger, M . Sazonow, ministro 
de Negocios Extranjeros de Rusia, p iensá 
i r á Inglaterra en Octubre. 
I m p r e s i ó n f a v o r a b l e . 
SANTIAGO D E C I ; I L E 14. 15,35-
En los círculos oficiales se acoge favorable-
mente la ins inuac ión de los diarios argenti-" 
nos, aconsejando á Chi ley á la Argentina que 
compren el ferrocarril Trasandino, á fin de 
facilitar los intercambios comerciales de 
ambos países . 
R e v i s t a m i S í t a r . 
PARÍS 14. 15,35. 
Con un tiempo espléndido se ha verifica-» 
do la revista mi l i ta r de Longchamps. 
Acudió enorme público, revistiendo el acto 
b '; ;itez inusitada. 
El bey de Túnez acompañó á M . Eall iérc* 
en el recorrido, al frente de las tropas. 
En la t r ibuna oficial se notaba la presen-
cia de los dos hijos de E l M o k r i y de l a Reina 
Ranavalo. 
Las señori tas vendedoras de la Sociedad 
de socorros para los heridos militares ha$ 
distribuido millares de banderitas de Ma 
n ú c e o s . 
Varios dirigibles y aeroplanos evoluciona-
ron sobre el campo de la revista. 
C h o q u e d e t r e n e s . 
BlíRLÍN 14. I5,TO. 
Dos trenes de Viajeros han chocado cerca 
de Newcastle, en el paraje llamado «Bosquf 
Ne^ro». 
Dos coches quedaron hechos astillas, mu 
riendo cu ellos tres n iños . 
Además , dos viajeros resultaron con he 
ricas de gravedad. 
E l ya t i m p e r i a l » 
BERLÍN Xf. t5»35« 
El yat imperial Hohenzollern se halla cam^ 
no de Molde, donde l legará á las nueve de 
la noche. 
L l Emperador se propone llegar al Cabo 
Norte, y para ello se ha aprovisionado el 
barco que le conduce. 
Guillermo I I no regresará hasta el d ía 8 de 
Agosto por lo menos. 
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L A E X T R A O R D I N A R I A . . . D E L A S Ú N O 
Cinco toros do Trespalacios y uno de Benjumea. 
La tarde, ventosa, y la entrada, nada m á s 
regular. 
s o 
de 
^ ^ o n ^ra muchas corridas, v el pneblo 
^erano está escamado de los diestros 
primera magnitud. 
' Comienza el festejo. 
P r i m s r o . 
Negro, bragao, gordito y recortadito de pi-
*0Nuestro conocido Rodolfo no logra las nalmas que busoaba al dar unas cuantas 
Verónicas, con demasiado movimiento en los 
pinreles, porque el aire descubre y n ' 
ta y no es cosa que se fuera á quedar 
dito el hombre, como si esperara la 
moies-
para-
pro-
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la l idia del cuarto toro ha in-
gresado en esta enfermería el picador V i -
cente ü l anes (a) Ronquillo, con una con-
tus ión en la l ínea media del labio superior. 
O a o n a » 
Este lidiador sufre un fuerte varetazo en 
el muslo derecho y en el pecho. 
P a r a hoy. 
A las cinco en punto, gran corrida de 
novillos. Se l id iarán seis cornúpetos de don 
Esteban Hernández , estoqueados por Lime, 
ño y Galli to. 
EH V B S T A A L E G R E 
G R A N " J U E R G A " TAÜHINO-MATUTIAIA 
Se lidian tres toros, con una edad aproximada de 
cinco a ñ o s , el uue menos, de preciosa l á m i n a , 
bien puestos de cuernas y de muchas, pero mu-
c h í s i m a s arrobas, de D. Ildefonso G ó m e z , veci-
no de Madrid y domiciliado en la calle de la Mag-
dalena, por los diestros-revisteros « D o n B e n i g n o » , 
«Gorduras» y «Currito P e n c a s » , con sus corres-
pondientes cuadril las, formadas por el resto de 
los que revlsteamos en esta Plaza. 
¡ Hasta aquí , he sido yo, /•.;• Zeñrf Mqnuéi 
oina del t ío de los pitones. 
E l primero de los toros condales es man-
fiurrón, y así hace toda la pelea del primer 
cerc i o,'acometiendo á los piqueros de cual-
quier forma, tomando así hasta cinco pu-
vazos y matando un caballo. 
Éii quites, C.aonilla demuestra voluntad, 
que es todo lo que se puede demostrar con 
este toro y con este aire. ^ 
Trallcro sufre un acoson peligrosillo al 
intentar meter el primer par, salvándose el 
hombre por su serenidad; y luego, repues-
to del susto, coloca un buen par, que se 
aplaude. . i 
Vcguita mete bien los brazos y deja un el que he reseñado las corridas; p e r o h o y , 
par dasigual, terminando el tercio ambos ^ 0];)ra y j,Tacia (]e Manolito Gómez, se 
jeliileteros con dos buenos pares. 'cambiaron las tornas, como podrá ver más 
Fuertemente molestado por el viento, que a(¡eiante curioso lector. 
le descubre y le deja en peligro, comienza ( Queí\0 convertido, pues, da=de este mo-
Gaona la faena, n i la que sufre una colada lto ^ astro coietudo> y vengo dispuesto 
peligrosilla al dar el primer pase. ¡á jugarme ]a ú l t ima carta ^ 
Los chicos subalternos ayudan al macs- Bm- brrr 
tro en lo de i r preparando a} toro á bien, ^ ¿ ^ ^ que se clKarga de hacer 
Bt ciVo- esto de á bien morir es un diga- * ^ f t ̂  Un í e UStedCS' me 
n i ^ p o - q í e licxlolfo enjareta al de Trcspa- ^ e n t » c f l ^ s" de brega, y yo, so-
a^dó^uma estocada tan atravesada, que la l « ^ í " ? t e ' SUS mímOS lápiZ ^ jacios una irsimaua « . . c . , ^ . — ^ cuartillas 
nunta del estoque asoma por un brazuelo, W T V ™ " 
y luego otra estocada sus miajas delantera 
y atnivcsadilla, que mata. 
H a y palmas y pitos. 11 
Y no hay disculpas en lo de la espada, 
porque á ésta no se la llevaba el aire. 
Sagundoa 
También negro, biagao, gordo y con el 
maderamen de la cabeza bastante desanrolla 
Ahora veremos cómo este chico lo mismo 
mata toros al volapié que compite con Dan 
Silverio, m i maestro, en las lides reviste-
riles. 
Por m i parte, ni una palabra más. 
E M P I E Z A L A « J U E R G A » 
Los toreros nos hemos visto hoy en m á s 
girave aprieto , que los revisteros que esta 
do. De salida nos parece que va á ser otro; ban encargados de estoquear los tres bete-
manso, más manso que su difunto hermano; rros, 
luego nos convencemos de que hemos sido j ¡ Vá lgame Dios, qué compromiso m á s 
profeta?, pues las cuatro varas que tomó el grande!... 
bicho fueron por encontrarse el cornúpeto á j Er Zcñó Manué me encarga de que haga 
su paso con los picadores, mairchándose el ¡yo la revista. J a m á s he escrito otra cosa que 
animalito al sentiise herido. no sean cartas á las empresas para .pedirles 
En la refriega quedó un caballo muerto, y corridas, 
en los quites s iguió Rodolfo demostrando j La de esta m a ñ a n a ha sido para mí una 
buena voluntad, ya que otra cosa le era im- corrida en pelo. 
posible demostrar. Acabo de llegar de Granada y m é encuen-
Rubito de Zaragoza y Sordo banderillean, tro en este trance, el de m á s peligro de m i 
con tres pares, siendo bueno ún icamente el vida... y de m i carrera. ¡Y cuidao si eta! ésta 
del Sordo, al que se aplaude como se merece, j los hay! 
Y allá va Gaona por segunda vez en la co- Y brindo m i reseña á los buenos aficiona-
rrida. dos, á los lectores de E L D E R A T E y á los re-
La fama de muleta es desconfiadilla, y en visteros todos, 
ella le ayudan los oficiales, y en cuanto igua- ¡Sa luz y confraternidad! ¡ C h i p é n ! Y abó-
la el morito, entra con habilidad y mete una! ra, á la reseña. 
corta, u u poco delantera, y con tendencias á Don Pancho y Pepito Reyes banderillea 
atravesar. 
Dobla el cornúpe to y Sé aplaude a l meji-
cano. 
Y van dos, y signen pintando bastos. 
¿ C a m b i a r á de palo? 
T e r c e r o s 
De Benjumea; berrendo en negro, chiqui-
ron bien al primer toro. Pepito se las t imó 
un pie. 
¡ E r a el único tendón que había en la 
Plaza f 
Y vamos á la hora de la muerte. 
¡Yo, pecador!... 
Don Ilenigno es achuchado al dar un buen 
pinchazo, y cede los trastos á Don Pancho. 
E^te t ambién sufre un golpazo, y Don Pcpp, to, bonito. Gaonilla vuelve á sacudir él percal, per-
diendo terreno por mor del aire, de codi-: que «S u n hombre inconmensurable en eso 
llear y de no tener rnuchaT tranquilidad, de matar, arrea una como puede. 
que digamos 
Doliéndose al castigo, como sus difuntos 
Tres espadas... y pintando bastos 
E l segundo becerro fué banderilleado por 
íami l ia res , se acerca este becerro de Benju-! Mano1o Gómez, que era el esjxida, dejando 
Jñea unas cinco veces á los montados y les 1 uno de las de lujo en la propia yema, 
mata dos jacos. | Manolo le suelta varios pinchazos y una 
En banderillas se distingue notablemente buena... 
Pinturas. Las muli l las arrastran al becerro, ¡Artre, 
Gaona comienza muleteando bien, paran. , muJillas! 
do e n los primeros pases y aguantando va- E l ú l t imo mur ió como quiso Curro Pen-
l í e n t e ; pero en seguida se embarulla y mu- •cas, Que no se quedfi sólo, sino muy acom-
letea movido en varios pases m á s . | panado de la gente, que se echó al ruedo, y 
.Teniendo el toro desigual va á entrar á dió fin del becerro y del espectáculo, 
matar, se pasa sin herir y sufre un palota-1 t E l gran Ricardo Torres, casi nuestro Ron-
zo en la pienui derecha, rodando por la , t í f i ce , presidió, en un ión de varios reviste-
arena sin detrimento físico, afortunadamen- i ra1?. 
t e ; vuelve á muletear, ya más desconfiado, | Saludo á todos, y á ustedes les pido perdón 
haciendo la labor con la derecha, tardando. por esta lat-a. 
M i hermano, que dirigió la l idia , estuvo 
á punto de l iquidar. ¡ Camará , sudó m á s que 
yo, haciendo estas cuartillas. 
mucho en igualar de nuevo. 
Cuando cree que ha llegado la hora, me-
te Rodolfo media estocada delantera y de 
t raves ía . 
Siguen las desconfianzas y el baile, llega 
)el primer aviso, y el mejicano da otro pin-
chazo leve, s in llegar. 
E l toro ya se le huye, aburrido, y Gaona 
icntra de nuevo con cuarteo y deja una es-
tocada atravesada, cu la que sale la punta 
üe l estoque por el codillo. 
'ANTONIO MORENO. 
Lagartifillo I I I . 
De Granada, menor de edad y soltero. 
I Que conste i 
P O R LA T A R D E 
Desde las siete de la m a ñ a n a estamos 
Otra 'estocada por estilo igual , segundo i acli^; ¡ Una tonter ía ! 
dso; u n intento, otro, otro, otro, tercer j I?esPues "e l£} £TE 
•iso. y cuando van á salir los mansos la j!?man?..*3L,*c dcJil 
diviso 
aviso 
5[es se echa. 
' "Todo muy bonito y muy edificante. 
C u a r t o . 
Jabonero, gordo y bien ar ínado. 
Ar rancándose pronto, toma «1 toro cuatro 
puyazos de la tanda, matando dos jamel . 
i A l variarse ©1 tercio, el mejicano coge las 
jbsmderillas, y aguantando bien cambia u n 
par aceptable. Luego cuartea medio par, 
l e s a r m á n d o l e el toro, y sin llegar el torero. 
lAiego, á toro parado, llegando con finúra, 
Cuartea otro par desigual. (Palmas.) 
Rodolfo vuelve á e m p u ñ a r las armas to-
rcidas y ejecuta una brega malaj larga, 
pesada y aburrida, á la que pone digno re-
Wate con un. volapié caído y a/travesado. 
I Y sigue el santo de espalda»! 
Quinto . 
Cas taño , bajito de a^uja» y bien armado. 
: Arrancando bien y trauco el novil lo, to-
íüji los dos primeros puj'azos de Camero, 
'que coge los altos y castiga de firme, con 
íieclviras. 
[ Camero pone otros dos puyazos, en los 
ilue el becerj^te, que está bravo y noble, 
jachucha bien, y Gaona, a l fin, hace dos 
¡quites adornados. ¡Ya era hora! 
Vegulta y Pinturas banderillean por lo 
tnediaiia, pero pronto. 
' Gaona ettfpácza la !)rega con la derecha, y 
¡tógue movido, perdiendo terreno y bailán-
uonse u u caJce-wal. 
•1 L a gente se indigna con razón, pues en 
j^a cosa no hay n i un detallo de torero. En 
chanto iguala da un pinchazo malo, tirando 
i a muleta á la cara de la res. 
- : Otra brega Inala, bailando, y mccHa esito-
|(fcdii a l t e , tapando la cara ael becerro con 
•la muleta y arqueando el brázo. (Pitos.) 
taxto. 
Negro, enlrepelao y cornicorto. Tóma cua-
I r o varas y despena dos jamelgos. 
! I /ombardiui puso dos superiores parea de 
palos, y Pablo otro bueno. Parte del púb l i . 
^o pidió que matara IvOmbardini, á lo que 
too accedió Oaona. E l toro se a r rancó á és-
te, y al mierer defenderse con la muleta 
Jo atropello, y se levantó cojeando. Así to-
£eó de muleta, y el presidente dispuso que 
Jíe retirase. 
Lombardini cogió los trastos y toreó bre-
^ ^ « i t o , coa a lgún pase bueno, para oiitrar 
7 ° ^ pinchazo sin empujar. 
j A l g ^ n o s p e í « | buenes, y otro pinchnzo 
K h ' p | f****t y tina touy buena esto-
an juerga taurino-matu-
eseilada m a g i s t r a h u e n t e 
Lagar t i j i l lo I I I " , D . Ildefonso Gómez nos 
ha obsequiado con un espléndido almuerzo. 
Excuso decir que la alegr ía ha tenido hoy 
su asiento en Vista Alegre. 
Terminado el almuerzo, Don Silverio dió 
la voz de ¡Cada mochuelo á su olivo!, desa-
filando acto continuo la plana mayor para 
Madrid, y aqu í quedamos nosotros para 
cumplir nuestro deber profesional. 
Se lidian seis toros, tros de D. Ildefonso G ó m e i 
y tres de D. Vicente Cortés, por Moreno de Al* 
c a l á , Segurita y Pacomio Per ibáñez . 
La entrada, un lleno hasta las tejas. 
A l salir las cuadrillas se oyen algunas 
palmas. 
P r i m e r o . 
Golondrino, mulato y muy abierto de 
cuerna. 
Moreno de Alcalá lancea en tres tiempos 
con m á s valor que arte. 
E l toro toma cuatro varas, sobresaliendo 
una de Zur i to Chico. 
Esparterito y Ahijao dejan tres pares que 
se aplauden. 
Moreno empieza su faena de muleta con 
uno ayudado y otro de pecho, que se aplau-
den-. Algunos pases mas, y cita á recibir, 
agarrando un pinchazo. Cont inúa la faena 
para otro pinchazo bueno, saliendo rebota-
do, y por fin, una hasta la cinta, que mata 
sin punt i l la . (Ovación.) 
Segundo. 
(Sigue la ovación á Moreno.) 
Caribeño, cas t año , bragao. 
De salida, el de Alcalá le recibe con una 
larga de rodillas. (Ovación.) 
Cuatro picotazos, un caballo para el arras-
t r é , y pasamos al segundo tercio, en el que 
no hacen nada de particular los chicos de 
turno. 
Segurita pasa muy desconfiado, no ha-
biendo en todo su trabajo m á s que un puse 
en redondo di^no de mención . 
Cuadra el bicho, y echándose fuera, deja 
una entera en el chaleco, que mata. (Pitos 
abundantes.) 
T e r c e r o . 
Atiende por Raposo; negro, cárdeno. 
Pacomio hace filigranas con el capote, 
oyendo palmas. 
Raposo arrea con bravura, derribando con 
es t répi to . Queda un potro para el arrastre. 
Fresquito y Tomás Per ibáñez palitro-
quean pronto y bien. (Aplausos.) 
Peribafieí empieza con un pase ayudado 
por bajo, sufriondo una colada de órdago. 
Con t inúa dando mantazos, pero c u a n ^ 
I junta las manos se perfila muy bien, per 
|diendo en e l viaje la recta y resultando una 
estocada entera, algo baj^. 
Descabella á la primera. (Ovación.) 
Cuar to . 
Le pusieron Botonero, ne^ro, l is tón. 
Moreno lancea muy movido, escuchando 
palmitas. 
E l de los botones pega de firme, d e j a n d o 
dos sardinas sobre la arena. 
Ahijao y Bizoqui dejan cuatro pares su. 
per iór ís imos. (Ovación.) 
Moreno encuentra al toro muy incierto y 
arrastrando la cabeza, razón por la cual ía 
faena se hace pesada. 
Cuando puede, arrea media en su sitio, 
que da en tierra con Botonero. (Palmitas.) 
Q u i n t o . 
Vencedor; negro, l is tón. 
Segurita trata de lancearle, pero el toro 
dice que nones, y se naja. 
E l primer tercio se desliza en medio de 
un desbarajuste atroz. 
Quedan tres jacos para el arrastre, 
COGIDA DE SEGURITA 
Segura no da m á s que tres pases por al-
to, y entra á matar, dejando un pinchazo. 
A l salir de la suerte se dirige á la enfer-
mer ía , al parecer con un puntazo en la 
mano. 
COSIDA DE EHOREKO DE A L C A L A 
E l de Alcalá coge los trastos y empieza 
á pasar de muleta. 
U n pinchazo bueno; m á s pases, y otro 
ídem, saTTcndo por la cara. Nueva entrada 
para una entera, saliendo empitonado por 
la cintura, al parecer con una gran cornada. 
E n brazo* «I.- los morios pasa á la eníer-
mer ía , éscuchando una gran ovación. El 
toro cae antes de desaparecer esté valiente. 
Sexto . 
Codicioso; negro, zaino. 
.Pacomio torea de frente por de t rás ma 
gistralmente. (Gran ovaciófiT) 
E l bicho acomete con bravura á los de 
aupa, estando siempre Per ibáñez en su si-
t io y haciendo filigranas en los quites. 
Después coge los garapullos y deja tres 
pares superiores. (Nueva ovación.) 
Con la flámula ya es otra cosa. Aqu í n i 
hay filigranas, n i arte, n i na. 
Sufre dos coladas de padre y muy señor 
mío . 
Con dos pinchazos y una casi completa, 
algo delantera, termina con Codicioso. ( A l -
gunos aplausos, muy pocos.) 
ER ZEÑÓ MANUÉ 
POR T E L E G R A F O 
EN PAMPLONA 
Pastor, Cocherito, B e g o ñ a . 
PAMPLONA 14. 19,10, 
Se han lidiado seis toros de Guadalest. 
La poca fortuna de los espadas y el tiempo 
lluvioso han quitado brillantez á la fiesta. 
La entrada ha sido buena. 
Pastor, regular y bien, ganando una oreja, 
Cocherito, mal en ambos toros. 
Chiqui to de Begoña, recibió un aviso en 
su primer toro. En su segundo, mal . 
EN MÁLAGA 
Corrida benéfica. 
MÁLAGA 14- 19.45-
Se ha celebrado una corrida de Ejeneficeu-
cia, presidiendo la marquesa de Larios, ase-
sorada por Guerrita. 
Lidiáronse toros de Bohórquez, que cum-
plieron. 
En el primero. Gallito hizo una faena ar-
t ís t ica , para dar dos medias delantoras. 
E n el segundo, Manolete dió una buena es-
tocada y descabelló á la primera. 
En el tercero, el Gallo hizo una faena re-
gular. D ió un pinchazo en el pescuezo, otro 
igual y descabelló á la segunda. 
E n el cuarto, Manolete dió un volapié su-
perior, 
A l quinto, )e banderi l leó el Gallo sup^rio 
r í s imamente , dando dos buenas medias esto-
cadas y descabellando al segundo intento. 
E n el sexto, Manolete puso un buen par 
y d ió una estocada superior y un descabello. 
E l Gallo, en el quinto, al saltar la barrera, 
se l a s t imó u n brazo. 
EN MURCIA 
Cogida de Serranito. 
MURCIA 14. 20. 
Se ha celebrado una ^ovillada con ganado 
de Salas y de la viuda de Clemente, que re-
su l tó manso y difícil, exceptuando el segun-
do, que fué bravo. 
Mataron los toros tres caballos. 
Serranito de Córdoba fué alcanzado al dar 
u n lance de capa, ingresando on la enferme-
ría, con una herida de quince cent ímetros 
en la región axilar derecha, de pronóstico 
reservado. 
Barquerito mató toda la corrida, bien. 
L a entrada fué buena. 
EN SAN F E R N A N D O 
Grave cogida del Barquero. 
SAN FERNANDO 14, 20,10, 
Se ha celebrado corrida con toros de Sur-
ga, que resultaron buenos. 
Barquero dió á su primero una soberbia 
media estocada, s ie i í lo alcanzado y recibien-
do una cornada, de cinco centíij ietros de pro 
fundidad, en la región g lú tea . 
Pasó á la enfermería. 
Salguerito ma tó los restantes, bien. 
EN SEVILLA 
Una novillada, 
S E V I L L A 14. 
Los novillos de Agüera han; «resultado re-
gulares, habiendo sido necesario foguear el 
cuarto. 
Paco Madrid, b ien; en la muorte del cuar-
to, superior, si bien fué cogido aparatosa-
mente, con rotura de la taleguilla, resultan-
do ileso. 
Campuzano lia demostrado ignorancia al 
matar el primero, siendo cogido. 
Presenta una herida de tres cent ímet ros de 
ex tens ión y quince de prófuirididad. 
E l bandorillero Lolo, al dar un capotazo 
al s egúndp bicho, fué cogido en el muslo iz-
quierdo, resultando con una herida de cua-
tro centím'etros de extenisión, por doce de 
profundidad. 
También ha sido cogido en el muslo de-
recho el banderillero Varguillas, por el ter-
cer toro. 
Presenta una herida de doce dentímefcros 
de ex tens ión . 
E l espada Carrerito, m a l ; en el ú l t imo re-
cibió tres avisos. 
portantes cu España , ocupándose minucio-
samente de s u ' a n a t o m í a y fisiología.. 
E n d capí tu lo I I I trata de los d í m a s y 
terrenos á propósi to para su cult ivo. A con-
t i m n c i ó n se ocupa de la mul t ip l icación na-
tural y írrtificial dej olivo, dando valiosísi-
mos consejos sobre el empleo de estacas, 
garrotes, zuecos, raíces, re toños y acebu-
du-s. Muy interesante es el capí tu lo dedi-
cado a] trasplante de los olivos y á su me-
joramiento por medio de las diversas cla-
ses de injertos, como asimismo sus reglas 
práct icas para estas operaciones. 
En el cap í tu lo V I estudia cuanto se re-
fiere á la poda, tala y l impia del olivo, se-
g ú n sus variedades, y en el siguiente trata 
de las labores. 
E l cap í tu lo V I I I analiza todo lo relativo 
á los abonos y á la asociación con otras 
plantas, mos t rándose partidario d Sr. E v i l l 
de la que se realiza con leguminosas, tanto 
de grano como forrajeras. 
En el capí tu lo I X estudia cuanto hace 
relación con los enemigos del olivo: cuadrú-
pedos, aves é insectos, terminando el l ib ro 
con el anál i s i s de los agentes mdeoro lóg i -
cos y modos de atenuar sus efectos. 
Basta leer esta sucinta reseña para com-
prender l a importancia de la obra que nos 
ocupa, especialmente para aquellas regiones 
áe E s p a ñ a en (iuc el cul t ivo d d olivo cons-
t i tuye la principal fuente de riqueza. 
+ 
Tratado de la elaboración del aceite de 
oliva, por D . Sabas E v i l l . U n volumen de 
110 pág inas , ilustrado. E f rús t ica , 1,75 pe-
setas; encuadernado, 3 pesetas, 
Contluyendo el estudio comenzado en la 
anterior obra, el Sr. E v i l l se ocupa en la 
Í)resente del impor tan t í s imo problema re-crento á la elaboración del noe'úo Proble-
ma doblemente interesante si se tiene en 
cuenta que en España , donde se recolecta 
exedente clase de aceituna—nunca supera-
da por la extranjera—no llegan á tener los 
aceites la finura y aceptación que los exó-
ticos, por los inveterados vicios relativos 
á recolección y selección, práct ica abusiva 
d d entrojado y falta de limpieza y filtra-
ción en las diversas operaciones de esta i n -
dustria. 
E l Sr. E v i l l abarca en toda su extens ión 
este complejo y trascendental asunto, dan-
do sabios consejos y estimulando con ei 
ejemplo á los cuitivadores y fabricantes es-
pañótíís. 
Más de lo que nosotros pudié ramos dedr 
en dogio de este volumen lo dice elocuen-
teniiente su índice de materias, que á con-
t inuac ión copiamos: 
Capí tulos : I . Recolección de la aceituna. 
Epoca en que debe verificarse y procedi-
mientos adecuaidos.—II. Acarreo, selección, 
l impia y conservación de la acdtuna antes 
dé moler la .—III . Molinos de una ó varias 
mudas, de rulos y trituradoras.—TV. Pren-
sas: de palanca, de volante y engranaje, h i -
drául icas . Modo de hacer la prensada. Ago-
tadores.—V. Elaboración de aceite fino en 
una fábrica modelo.— V I Máqu inas Salvate-
Ua. Trituradora. Partes de la aceituna y acei-
te de cada una de ellas. Deshuesadora. Re-
moledora de oru jo .—VIL Clasificación (na-
tural y art if icial) . Refinación.—VIII . De-
fectos ó alteraciones del aceite. Defectos 
naturales y artificiales. — I X . Adultera-
ción y falsificación del aceite de oliva. 
Apéndice . Aceitunas aderezadas en sal-
muera. 
A. C. L . 
Biblioteca agraria solariana 
Sevilla.—Apartado 37. 
El olivo, 6 tratado de oliviculura, por don 
Sabas E v i l l . Segunda edición. Un volumen 
de 212 pág inas , ilustrado. E n rúst ica, 3,25 
pesetas; encuadernado, 4,75. 
Por extremo interesante es este volumeij 
de la Biblioteca Agraria Solariana. Su aju-
tor, cuyo nombre es respetado por todafi 
las personas amantes de la agricultura, ha 
ce u n concienzucTo" estudio d d «dea euro-
perea», nombre genérico del oHyo, y tmjy 
•fiMiíSf****** fie ©os variedadeé más Mi-
POR TELÉGRAFO 
A g r o s i o n e s á t i r e s * 
LONDRES 14. 16,10. 
En los dockers de T i l v o l i se han produd-
do serios tumultos entre los huelguistas y 
loa esquirols, agrediéndose primero á pe 
dradas y palos y acabando por hacer uso 
de las armas de fuego. 
La policía d ió varias cargas y pract icó al-
gnnaa detenciones. 
O t r a s c o l i s i o n e s . 
M A R S E L L A 14. 16,25. 
A l terminar un m i t i n , las mujeres'de los 
huelguistas produjeron graves colisiones en-
tre éstos y la pol ida , cambiándose tiros de 
revólver. 
Un e í t a b l e d m i e n t o de bebidas, donde se 
hab ían refugiado varios mani fes tantos, fué 
saqueado. 
En las refriegas resultaron unos diez 
agentes y veinte huelguistas heridos. 
Varios lo son áe gravedad. 
La policía efectuó unas 60 detenciones. 
JUECES Y FÍSGALES 
E l ministro de Gracia y Justicia ha firma-
do los nombramientos siguientes de perso-
nal de la Judicatura: 
Juez del distri to del Campillo, de Grana-
da, D , Eugenio Tribaldos. 
Abogado fiscal de Granada, D . Domingo 
de G u z m á n Mar t ínez . 
JVUBÉ de Plasenda, D . Fernando González 
Prieto. 
Idem de Ecija, D . Antonio Gómez T o r -
tosa. 
Aboírado fisenl dp Córdoba. D , Florentino 
González y García San Miguel . 
Juez de Estrada, D . Pedro Alcán ta ra Gar-
cía, 
Idem de Seo de Urgel , D . Maximino Ji-
des (aspirante n ú m . 1) . 
Idem de Sequeros, D, Rafael Losada (ídem 
n ú m . 2). 
Idem de Bande, D . José Solano (ídem nú-
mero j ) . 
Idem de Belchite, D , Francisco Burgos 
(ídem' n ú m . 4). 
Idem de Cañete, D . Francisco Juan Cabe-
llo ( ídem n ú m . 5 ) . 
Idem de Albarracín , D . Evaristo Piqucr 
(ídem n ú m . 6) . 
Idem de Chantada, D . Miguel Fcrnándteiz 
Lasso de la Vega (ídem n ú m . 8). 
Idem de Castellote, D . Juan Paradi (ídem 
n ú m . 10). 
Idem de Aliaga, D . Leopoldo Castro (ídem 
oúm. 16). 
No es correlativa la n u i n e r a d ó n de los 
aspfirantes á la Judicatura que han sido 
nombrados porque los n ú m e r o s intermedio'' 
corresponden á opositoras que no tienen la 
edad reglamentaria para el ejercicio del 
cargo. 
POR TELÉGRAFO 
VALENCIA 14. 14,40. 
En el pueblo de Catarroja, ha hecho explo-
sión una máquina extractora de agua, re-
sultando muertos el maquinista y el ayudan-
te, y heridos tres obreros. 
IMII.I TI- . e • • « • • • r a » — — 
Peticiones que la ciudad de Almería ha di-
r igido al Gobierno de la nación con respecto 
á la Compañía de los Caminos de Hierro del 
Sur de España . 
Breve noticia que publica el Círculo Mer-
cantil é Industrial de Almer ía . 
Oración fúnebre del excelent ís imo señor 
D . Marcelino Menéndcz y Pclayo, pronuncia-
oa por el canónigo de la Catedral de Madrid, 
doctor D, Diego Tortosa. 
Daremos cuenta en esta sección de toda» 
l i * obras de que noS sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la crítica de aquellas otrai de 
<mé t é -áoa envíe» do» ejemplares. 
mDJSPEHSABLE A LOS VIAJEROS 
Xos 
Curan 
pronto y 
bien toda clase 
de indisposiciones 
del TUBO DIGESTIVO, 
VÓMITOS, D I A R R E A S . 
CÓLERil, TIFUS, DISENTERIA, etc. 
80& falsas todas la» oajaa quo no lleven en el prospecto i^cripoión trunspa-
renteoon los nomtores del medicamento y del autor 
N O T I C I A S 
Mañana martes, festividad de la Vi rgen 
4*1 Carmen se celebrará en la capilla de}, 
ministerio cíe Marina una i^ipa cantada en 
honor de la Patrona. 
Los asistentes serán obsequiados después 
con un lunch. 
E l miércoles se d i rá en la misma eapilla 
una misa de Rcquiem por los marinos falle-
cidos. 
GOISANTESIREVIJAHO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S S1?J C O L O R A R T I F I C I A L 
La Gaceta de ayer publica los siguientes 
nombramientos de registradores de la Pro-
piedad: 
D. Juan Chacón y Hervás , electo de Coria, 
para el registro de A l c á n t a r a ; D. José Sa-
bando Mart ínez, que sirve el de Agreda, para 
el de Ramales; D. Antonio ü a l i n d o Navarro, 
que desempeña el de Belorado, para el de 
Ros, y D. José López Frias, que sirve el de 
Aliaga, para el de Teruel. 
BANCO HISPANO-ROMANO 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5» 7 Y 9. ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial in terés la compra-
venta de fincas rúst icas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas. 
En el teatro Lo Rat-Penat se reunieron 
ayer m a ñ a n a los a lbañi les en junta general i 
extraordinaria, aprobando la gest ión de su; 
Directiva en la pasada lucha para conquis- j 
tar un real de aumento W* el salario, y como 
a ú n hay patronos no asociados á los que ha- ¡ 
brá que reclamar, se ha prolongado el voto 
de confianza hasta la definitiva l iquidación 
de este asunto. 
También se resolvió enviar 3.000 pesetas 
á los albañi les de Zaragoza. 
YINO PINED 
Han comenzado las fiestas que anualmen-
te se celebran en el barrio de Chamber í , en 
honor de la Virgen del Carmen. 
Todos los númros del programa que hasta 
ahora se han realizado, tales como concier-
tos, fuegos artificiales, etc., resultaron muy 
d d agrado del numeroso público que acu-
dió á presenciarlos. 
La Gaceta publicó ayer el programa del 
concurso para la provisión de 10 plazas de 
oficiales ae primera clase de Hacienda pú-
blica, profesores mercantiles, con destino 
á los servicios de Inspección del Timbre del 
Estado. 
También publicó ayer el diario oficial una 
Real orden aplazando hasta i.0 de Octubre 
log exámenes para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes de Obras públ icas . Las instan-
cias se admi t i r án hasta el 31 de Agosto. 
E l jefe superior de Policía, Sr. Fe rnán -
dez Llanos, ha dado órdenes para que los 
puestos callejeros de horchata se cierren á 
las dos y media de la madrugada. 
Notas de sociedad 
Viajes. 
Ha salido para su finca de Navas d« Río-
frío la condesa viuda de Cedillo. 
—También han salido do Madrid ú l t ima-
mente: 
Para San Juan de Lu?, la baronesa v iu -
da de Hortegia; para Burgos, l a señora v i u -
da de Muguiro y sus hijos; para Biarri tz , 
los marqueses de Valle Umbroso y los mar-
queses de Victoria de las Tunas; para Be-
rna vente, los marqueses de Yarayabo; para 
I rún , los señores de Gómez Barzanallana; 
para Dova, los señores de Cubil lo; para Las 
Arenas, los marqueses de Unzá .del Val le ; 
para Bidert, los marqueses de Lema ; para 
Pontevedra, d marqués de Aranda; para 
Socuéllamos, el marqués de la Fuiensanta; 
para Martos, doña Dolores E&cobedo; para 
Cieza., los señores de Mart ínez M a r í n ; para 
E l Escorial, D. Angel Salcedo Ruiz ; para 
Los Molinos, D. Manuel Romero G i r ó n ; pn-
ra vSan Sebas t ián , D . José Maycas; para 
Vinuesa, el doctor Clemente; para Puente-
vies-go, D . José María Bolívar, y para So-
lares, D. Lorenzo del Busto. 
—Se l ian trasladado: 
De Barcelona á Comillas, el marqués de 
Montcflorido y D . Isidro Gassol; de Scgo-
via á Vi l l a r de Francos, el marqués de 
Santa María del Vil lar , y de Ubeda á Má-
laga, la marquesa de la Rambla. 
Hoflcias varia?. 
Ha fallecido en Madrid D . Francisco Ber-
naven Laíont , teniente coronel de Carabi-
neros ~y jefe del primer negociado de la Di -
rección del Cuerpo. 
—En San Sebastián ha sufrido una agra-
vación en su dolencia el exniinistro mar 
qués de Pidal. 
—Se encuentra enfermo de alguna grave-
dad nuestro distinguido amigo d teniente 
coronel de Infan!£ria D . Juan Cervera. Le 
deseamos tina pronta mejoría . 
ADRI 
" G A C E T A " 
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b i S ^ ^ / 7 ^ ^ ^ - ^ ^ r e t o j * b lando á D Luis Sein Echalucc y d é 
^ v ^ d 0 de Hacieuda S la p r o k d . 
o n ~ i ? t r 0 n9m*>raU(Jo delegado de Hacienda 
R i v & f f i ^ S * ^ Sevilla á D . F r a n o . W Kivas Moreno, ^ 0 la ^ dft . de Alicante> 
cante a D José Pérez Caballero y Ferrer, 
que lo es de la do Albacete 
^ r 0 } T O r ^ Í d ^ m í d - e» la ídein de Alba-
cete á D . Emi l io Linares Rivas y Astray, 
que lo es de la de Baleares. 
« r ? * ^ ^ y - íd- eu la ídcm ^ Balea-
res á D. José Rato y Vázquez Queipo, te-
sarera de fe Dirección general de la Deuda 
y Clases Pasivas. 
—-Otro ídem tesorero de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas á don 
Ramiro Rossi y Alvarcz, subdirector ter-
cero del mismo Centro. 
—Otro ídem, en comisión, subdirector 
tercero de la Deuda y Clases Pasivas á don 
Manuel Obregón y Ochoteco, delegado de 
Hacienda en la provincia de Teruel. 
—Otro nombrando delegado de Hacienda 
en la provincia de Teruel á D. Adr ián Mín-
guez y Val , que lo es en la de Badajoz. 
—Otro ídem íd. íd. en la de Badajoz á 
D . Fé l ix de la Plaza y Mart ínez, que lo es 
especial en la de Navarra. 
—Otro ídem íd. íd. en la de Navarra á 
D. Aqui l ino Muñoz Ardlano, jefe de nego-
ciado de primera clase de la Dirección ige-
neral de Propiedades é Impuesto». 
Ministerio de Gracia y Justicia. Reales 
órdenes nombrando para los Registros de la 
propiedad que se indican á los señores que 
se mencionan. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den disponiendo se encargue del despacho 
de los asuntos de la subsecretaría de este 
ministerio D . Juan Navarro Reverter y Go 
mis, subsecretario d d mismo. 
Minislerio de Instruccióni púbíica y Be-
llas Artes. Real orden resolviendo la pro-
puesta de adaptación del personal docente 
de la Escuela Industrial de Valencia. 
—Otra dictando reglas para resolver los 
expedientes de defecto físico Incoados para 
ejercer el Magisterio público. 
—Otra declarando jubilado á D. José Sas. 
tachs y Codas, oficial de segnnelo grado 
cesante, del Cuerpo de archiveros, biblio 
teca r íos y arqueólogos. 
—Otra disponiendo se anunde concurso 
de traslado parri proveer la plaza de profesor 
de Patología del Instituto de C a s t d l ó n . 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que los exámenes para ingreso 
en el Cuerpo de ayudantes de Obras pú-
blicas, anunciados por ""Real orden de 5 del 
actual, den comienzo en 1 de Octubre pró-
ximo. 
La fnndaciónje jn colegio 
FIESTAS CONMEMORATIVAS 
E l Colegio de San Luis Gonzoga, en el 
Puerto de Santa María (Cádiz) , es tá para 
celebrar las bodas de oro de su fundación. 
Para ponerse de acuerdo acerca de los 
medios prácticos de celebrar tan fausto acom 
tecimiento, y al mismo tiempo sentar laa 
bases de una Asociación general de anti-
guos alumnos, éstos se r eun i rán en Asam* 
blea el domingo 18 de Agosto. 
E l sábado 17, á las nueve de la noche, los 
actuales alumnos r e d b i r á n á los antiguo^ 
y los obsequiarán con una vdada litera-
r ia . 
E l domingo 18, á las ocho, habrá misa d« 
Comunión general; á las once, misa solem-
n», celebrada por antiguos alumnos sacen 
dotei», y sermón, que predicará otro alumno 
antiguo. 
Después d« la misa se celebrará el ban-
quete. 
Por la tarde será la Asamblea. 
E l lun^*, á las »iete, se celebrará misa 
de Raquidm por las ¿lina» de los colegia-
lef! difunto*. 
Lea antiguos colegiales que quieran asiS' 
t i r á ealos actos deberán avisar con i ieaipc 
á la setreta-rta de la Asociadófa d« antiguos 
alumno*, en d Colepo, para qne con tiemptf 
reciban ¡a* instrucciones convenieptea. 
I^o .mismo deberán ^acer los que, no pu« 
dieudo asistir, Se adhieran al acto y «i*-
seen inscribirse en la Asociación. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; loa 
que env íen original sin contratar antes con la em-
presa del per iódico , se entiende que suplican la in-
serción G R A T I S . 
En Madrid, la máx ima , ha sido de .'̂ 2,3 
grados á la sombra, y la m í n i m a , de i$,t. ' 
E l barómetro elevóse á 703 m h i . - L l u v i a . 
Durante todo el día de ayer sopló viento 
fuerte y h ú m e d o , con li^erós interví>4os. 
La noche también ha sido algo destempla-
da. E l cielo se presenta nuhuteó con tenden-
cia á la l luvia. 
En el resto de la Península^ las nftfcinuiti) 
fueron de 36 grados, en Sevilla; de 29, eü 
Alicante y Barcelona; de 27. en Alálaga y 
Valencia, y de 22, en Santanaer: y las mítl£ 
mas, de 15 grados, en Santander; oe 16, ^ 
S:m Sebas t i án ; de 19, en Sevil la; de co, éli 
Barcelona y Valencia, y de ai , qu Málaga, 
En e l extranjero, las m á x i m a s , han sidtf 
de 34 grados, en Par ís , y de 26, eu Lisboft 
y Vicna; y las nunimas, de 15, en esi-08 dos 
ú l t imas capitales, y de 17 eu la primeja. 
A nuestros suscriptores 
« E L D E B A T £;> S E R V I HA, 9 i N A O W í Z V T r 
D E P H E C I O , D E S D E I I P H E S E N T E « S 8 , 
L A S S U S C R I P C J C N t í D £ A 0 U E L L Ü 3 Q$ 
S U S A B O N A D O ? Ot! E S E T R A S L A D & H h 
C U A L Q U I E R P O B U A C l d N D E L A f M I N * 
S U L A DU tí A N T E L A T E M P O R A D A D B V ¿ * 
R A N O . 
P A R A T E N E R O P r ! 0 N A E S T A V E N T A J A 
E S 1 H D I 3 F E N S A í i . E , A L 8 0 L I 0 I T A H V A . 
E S T A R S U S C R ! ? T O O « U e C P i e i f i í a P ó t * 
T f i F . S M C r E S . 
L O S C U E SE T H A 8 L A 0 4 f f kU í « T 3 U í t . 
J E R O A S O N A B A N k ^ r . H M E L Í K ^ a R í í J 
O K L FftAM9UM ú O K U i t P Ú R O t K f t t C 
L u n e s 15 d e Julio d e 1912. E l . D E B A T E AñoII.-Núm. 256. 
R e l i g i o s a s J u a n C a r r e r a é 
Santot | BJltM t i l hoy 
6 c n E n r i q u o I , omporadoc; 
Bautns Ju imo, A U i i a s i ü y Hoiv 
too Pompifii P n i ^ i ¿ Igiiiusio 
io Accvixlo , toufeeorctt; 1)6 
S w i t o s M & r t i t e s Fe l ipe , AnU>-
•oio, F c l i x , ü o n a r o , F l i m - u c i o , 
J u l i a y JufcUi, y l a B « i t a A n -
d o l i n a de Muxic i auo , v iuda-
• 
8o gana d Jub i l eo do Cua-
r e n t a H o r a s c u l a pa r roqu ia 
do Han ü i u é s , y o o n t i m i a 
U novona 4 Nues t r a Bcfiora 
l o l Ciurmcn, predicando en l a 
misa , & lúe dica, D . F ianc i t iOü 
Alonso , y por l a tardo, ¿ 
lae BÜÍS y media , D . L u í a C id 
pona. 
So h a r á p r o c e s i ó n de r * 
eorva. 
E n Jo Catedra l o o n t i n á a In 
novena & Nues t ra Scfiora d d 
Ü a n n e n y BO r c z a r í i d e s p u é s de 
la (uieo d«i soia y iii<<l:a. 
E n las Monjas (to Han la A n a 
(cal lo do Torr i jo t í ) í d e m í d e m 
por l a tarde, & la-s PCÍS y n n v l i u . 
E n B n n S e b a s t i á n PÍKIIW l a 
novena & Nuestra S e ñ o r a del 
C a r i n e n , siendo oradorow on l a 
misa , á las diez , D . A n t o n i c 
Uarralero, y por l a tarde, fi. la< 
seis, e l padro BofiouJo Ilaiuo 
net . . 
E n San t iago í d e m , D . HW 
m e « e g i l d o C u t i é r r c z , y & tas 
KCÍ9 y med ia D . C i p r i a n o N i 
\as . 
F.n S a n I l d e f o n s o , í d e m 
n n padro c a r m e l i t a y oí pa 
d ro Pedro do V i l l a r r í n . 
B n San J o s é , í d e m i d . í d o m , 
y será, o rador só lo por l a t a r 
do, i litó seie, D . Pedro V á z 
quez Cano. 
E n San M a r t í n ído ra , d o n 
Metodio 'QuinfcHJar. 
E n San ta M r b a r a í d e m , el 
padro Ceforino do J o e ú s . 
E n el Cr i s to do l a Sa lud 
Idem i d . , D . J o « ¿ .Estre l la . 
E n laí M o n j a s Maravil'.-i-
( P r í n c i p o do V c r g a r a , I D , 
í d o m i d . , u n padro del Cora 
r ó n do M a r í a . 
E n el Car inen í d e a ^ & UH 
« c i s y media , o l padro ftabricl 
do J e s ú s . 
E n l a C o n c e p c i ó n í d e m í d e m 
padro M a n u e l R o d r í g u e z . 
E n San Marooe í d e m í d e m , 
D. J o s é S u á r c r . 
E n e l Sa lvador , D . Francisco 
T e m r r » . 
E n Santa Torcaa í d o m fdorn, 
ni pndro Gabr ie l do tíát*. 
E n l a pa r roqu ia do Nuestra 
Sefiora del P i l a r (C.n inda lc ra) 
d o m , D . M a n u e l L i r a n o . 
E n el P n c n Suceso Idem, 
i ) . T<ui3 B é j a r . 
E n San L o r e n z o í d e m , & la? 
eieto y m e l i a , D . A n g e l L á -
zaro. 
E n !a iglesia do los P a ú l e s 
( G a r c í a do Paredes. 29) , po r 
l a tarde, A las c inco, s igno k i 
novena & S a n Vicen te do P a ú l , 
con F o r m ó n . 
L a m i s a y of ic io son do SÍU, 
E n r i q u o . 
V i s i t a do l a Cor to de M a r t a 
Ni ios l ra S e ñ o r a del T r i i u H t o 
en el C n i r . i o i i , San M i l l á u y 
San IMfdis i so , AA B>í$flQ en 
<! S n / r a í n o n t o ú do l a E leva-
c i ó n on Ssn Pedro. 
E s n í r i í t j Santo- : A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a . > 
T u r n o : San I l d o r o n s a 
(Esta pe r iód ico 89 publ ica con 
censura e c l e s t á s t i c a . ) 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio da las importantes l íneas Postales Italianas, 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
próximas salidas (salvo cancelación ó variación) P A R * S A N T O S V BUENOS ? \ IRES 
1 6 d e J u l i o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « B O L O G N .V» ( d o b l e h é l i c e ) 
4 d e A g o s t o e l » » » 
2 0 d e A g o s t o e l » > » 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 150 p t a s . 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a mas que de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico, medicinas y en tenner ía , gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puedo reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, q u é 
se contes tará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Iníormgs, acúdasa á J u a n C a r r a r a ó H i j o s , Cilla Raal.-GnFiALT&R. 
« C A R I B A L D I > 
« S I E N A » 
BGBE0IT600S TíilLEBES del eseilKOf 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para fa eorrespondancla: VISENTE TEÑI, escultor, Valancii, 
Mantas inglea s p a r a v i a j e desde 7 á 200 ptas. G u a r d a p o l v o s 
y a b r i g o » p a r a s e ñ o r a . H l u m s echarpes , faldas do seda de 30 á 
15 p ne. E n c a j e s , velos. L a n e r í a , s e d e r í a . T r a j e s i n g ; e ¿ t » para 
c a b a l l e r o . G r a n l i q u i d a c i ó n . P r e c i a d o s , 4. A n g e l G a r c í a . 
r 
\ 
\ 
V E L A S D E C E R A PARA E L C U L T O 
C H O C O L A T E S 
QUIHTÍ1T RUIZ DE GAU1TA 
V S T O R S ñ 
9 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
I J a n i a m o s lo aten-
c i ó n sobre ea'e n u e v o 
r e l o j , q u e s e g u r a m e n 
te s e r á a p r e c i s d o por 
t o d o » lo» que sus ocu-
pac iones le» ex ige sa-
ber fa h o r a l i ja do no-
che, lo c u i l se consi-
gue con el m i » m o s i n 
neces idad de r e c u r r i r 
i c e r i l l a s , ota. 
Ksto n u e v o r a f o i lio-
• « en su esforu j nía* 
• i l l a » u n a compogi . 
e l ó n R A D I U M . — R a : 
d i u m , m a t e r i a m i n o , 
r a l d e s c u b i e r t a h a o « 
a lgunos a ñ o s y que 
h o y v . i l e 2 0 m i l l o n e a 
el k i l o a p r o x i m a d a -
mente, y d e s p u é s d « 
uiucl ios esfuerKoa j 
trabajos se h a p o d i d o 
eonsoguir a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d i d , 
sobro I B horao j ma-
n i l l a » , qut! p e n n i t e n 
v e r p o r f e c t a m c n i e la» 
horjis de noahe. V e r 
este re lo j en i a o b ü c u -
r i d a d o» v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caj« níquel con buena máquina garantizada, caja 
i n e d a extraplano 
Idem, máquina «xtra, Ancora, mbies 
En caja de plata cen maquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 49 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificaiios con aumento de 1,50 ptas, 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
PRIMEBi C A S I EN ENVASES DE HOJALATA PASA ACEITES 
I-etras de c ine p a r a rauca ra», Snf to jmiento de e d i ü o i o a . P r o -
• upuestot g r a t i s . E x p o r t a c i ó n & p r o v i n c i a s , 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E L É T F O l S r C ) 3 . 3 * 7 8 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
A l b a f í ü c s . - Peones de innnr), 
*: T'Oünca sueltos, 3 ; ectuquis-
v i . L 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albaPilos. 
i N T E L I G E N T E tomxlor de U 
DÍrcco por m ó d i c o 
DÓn, Traí ¡ l igar , 23 
sueldo. Rar 
Comerc io . 
A N U N C I O S 
i l U i R pro 
g K i o s c o d e E L D E B A T E 
E l Correo Españo l . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicional i sta. Madrid. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
L a I lus trac ión del Clero. , Madrid. 
M I r i s de F a z Madrid. 
/•.'/ Fusi l Madrid. 
Reliij ión y P a t r i a . . . . Madrid. 
Vida Españo la Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . , Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
^ — 
^ | L I B R O S A R L A 2 O S 
U n i c a cssa en E s p a ñ a qno v e n d e á p lazos toda c lase de obras , 
c s p e c i a l m e n t o de D t r e c u o . P í d a n e e o - U á l o g o s al D i r e c t o r de 
c K I C r é d i t o L Ú e r u t t e .>Ii»t!t r a . O, n a d r l d } 
E l Correo del Norte. . , 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
San Sebastián. 
Pamplona. 
Vitoria. 
Heraldo Alavés. . . . . Vitoria. 
I K i o s c o d e E l D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL RIP EN 1909" 
Nueva e d i c i ó n 
Se lia puesto á la venta la segund;! edición de La campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesoi so-
'bre apuntes t»mados sa el teatro de la gi ie iu , durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compsñer» de Re-
dacción D. Fernando da Urquijo (Curro Vareas). 
Z P I R E C I O , Q I P E S E T - A - S 
E l Diario de la Rioja. 
T ierra Hidalga. . . 
E l Carbayón. . . . 
E l Principado. . , 
E l Eco de Galicia. , 
E l l i eque ié . . . . 
Gal ic ia Ntievá. . . 
Diario de Galicia. , 
L a Región . . . 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo. 
Diario de Xéd /t . . . 
E l Diario Montañés . 
E l Porvenir. . , , 
Diario Regional 
Logroño. 
Burgos. 
Oviedo. 
Gijón. 
Coruña. 
Coruña. 
Coruña . 
Santiago. 
Orense. 
Lugo. 
Vigo. 
León. 
Santander. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Diario de Avi la Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino. . » . . Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario do Cáceres. . . . Cáceres. 
Tierra E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andalucia. . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
Tja Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a Vos do Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a V03 de la Tradición. . Barcelona. 
L a I lonniga do Oro. . . Barcelona. 
E l Vadc-Mecttm dol J a i -
mista Barcelona. 
E l P a í s México. 
LAS GiMDES IISTITUCÍOIES D:L CAÍOIIOÍSI 
O r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Amar.—Precio, 3 pesetas. 
Nueslr» distinguido colaborador D. Manuel de Boíarui 
acaba de publicar un interesante libro, titoiado 
Ü L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
S U NEGESiDAO, SUS CRITERIOS 
C o n f e r e n c i a s p r o n u n c i a d a » en la p n r r o q n i a de S a n G i n é s . 
;de M a d r i d , d u r a n t e la C u a r e s m a dol a ñ o 1912, p o r 
FR. MELCHOR D E B E N I S A , C a p u c h i n o . 
- PRECIO, 2 PESETAS -
Se admlfen suscripciones para E L D E B A T E 
en esfe kiosco. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r m i s e r v i c i o p a r a u u a so la f a m i l i a y un solo d o m i c i l i o , 
h n s í a ge i» personas y 100 k i l o g r a m o s de e q u i p a j e , á las esta-
cioneg de l N o r t e y , M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tros pe ie tas . 
^ $ < ^ A V I S O ;$HN£e 
I n t e r e s a á loa que v i a j n n no c o n f u n d i r e l d e s p a o h o q u e tie-
ne es tablec ido esta C e s a o n l i c a l l e de A l c . t l á , n ú m . 13, S r . Ga-
rrousto , con e l d e s p j c h o d o las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o n t r a r s e 
g r a n d e s v e n t a j a s on el « o r v i c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
o t n U supere, se halía de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratnr.t y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coclic. Todos los bidenes llevan el precinto con 
Fa indicación C L A V I L l : Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidonea qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N Á N F L 0 R . 6 . p r a l . 
R O I 
E L F A N T A S T I C O 
25 
31» 
P R I M E R A C A S A E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Cande leros , enndelabros , l á m p a r a e , lurni -
nsr ine , a r a ñ a s , custodias , oi i l icee, copones, 
patenas, c i r i a l e s , a t r i l e s , sacras , t a b e r n á c u -
los, b í l a u s i r a d a s p a r a coros y p r e s b i t e r i o s , 
e t c é t e r a , etc. 
I m á g e n e s do ta l la , oar ldn p i o d r . i y pasta 
raadOiM. 
^ B r . i s o r o s , copas, t a r i m a s y toda c laso de 
a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce , n i q u e l a d o s y 
plato.idos. 
E s p e c i a l i d a d en bastones , soportot y alza-
p a ñ o s , s i g u i e n d o la ú l t i m a m o d a do las artes 
deoorat ivns d o m é s t i c a s . 
¥ E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . • 
Se d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
H i j o s d e M . d e l ^ a r í u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
1 ALMACENES 
Utocha, i i i i m . S S l K V o n ^ l 
FÁBRICA 
C a i l s d a i a s O s l i c i a s . f i ú n U O | 
M A D R I D 
.Teléfono niíai. 1.034 
E s p e l a s d e d e f u i c i ó n 
y ANIVERSARIO 
E n S B i n t p r e n t B d Q e s t e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d e i a 
ñ l h a t m b r a ? n ú n t , 2 ) , h a s -
t a l a s t r a s d e l a m a d r u » 
[ S o ñ o f o s 
A n u n c i a n í e s F Í 
PEDID TARIFAS GRATIS Kí» 
LA AGENCIA DE JOSÉ mmn 
Pina IJIIIIPA V i t l i 
y e n c o n t r a r é i s descuea-
u-s doscoaoc idos en a r -
t í c u l o s i n d u s t r i a l e s , 
r .nuncios , e sque las d e 
d e f u n c i ó n , n o v e n a r i o s , 
a n i v e r s a r i o s , va l l a s , te-
l o n e i y . e n tod i c i a se do 
p u b l ¡ c i d d. A g o n c i a d i -
r e c t a p a r a los a n u n c i o s 
luminosos , t rans forma-
bles, do la P u e r t a de l 
Bol . P e d i d tar i fas 
A Im r a s a m&n « c o n o * 
m i r a de M a d r i d . 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n ( a 
I d i n i n i s t r a c i o n d e 
« '« l e i>er io< l i co f l 
Í B A R O I Ü Í L L 9 , 4 y 6 . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
C O M I C O . — A las 10 y l | 2 . — L ( 
r e i n a do l A l b a i o í n (2 actos, 
doblo). 
B E N A V E N T f i . — D e G á U y 
I j i . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los 
d í a s estrenos . 
C O L I S E O I M P E R I A L . - ( C o n -
c e p c i ó n J e r ó n i m o , 8 ) .—Tres 
g r indes secc iones do p o l í c u 
las de 6 1 |S á H 112 y de d l i 2 
& 12 112. U l t l m :B novedades 
d e l a s p r i n c i p a l e s mareas de 
E u r o p a y A m é r i c i . T o d o s los 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo-
de lo—De 5 y l i 2 de la tarde 
á 12 l i 2 de 11 noche, s e c c i ó n 
c o n t i n u a , con escogido p r o -
g r a m a de p r i m e r o r d e n y 
e s treno de i n ' c r e s a u t e s y 
g r a n d i o s a s p e l í c u l a s . 
P R I N C I P E A L F O N 3 0 . — I d e a l 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de & á 13 y 1 ( 2 . — N u e v o s 
p r o g r a m a s todos los d i . s. 
M i é r c o l e s por l a noche, g r ¡ n 
moda. J u e v e s y domingos , 
m a t i n é e i n f a n t i l con r e g i i o . 
E x i t o s : « A l a s que t r a i c i o n a n » , 
«El c a l v a r i o de u n a m a d r e » 
y «:ReT'.»ta P a t h c » . 
C I N E ' A X (g lor i e ta de B i l -
b a o ) . — S a l ó n do v e r a n o . — D o 
6 á 12 I i 2 , g r a n s e c c i ó n con-
t inua de c i n e m a t ó g r a f o . — 
G r a n d e s é x i t o s : « L a s dos r o 
SJS b l i n c a s ' y «La b a n d e r a 
del r e g i m i e n ' o » — E s t r e n o de 
la g r a n p e l í c u l a « A s e s i n a t o 
de un ahna>. 
Todos los d í a s e s t r e n o s . — E x -
colonte t e m p e r a u r a . 
C H A N T E C L E R . — E l j u e v e s so 
g ú n cos tumbre , se d a r á en 
esto c i n e m : i t > í g r >fo la «Re^ 
v i s t a P . . t h c » y B • r i f a r á n bo 
n i tos juguetes en obsequio 
de los n í B o a . 
S A L O N R E G I O ( p l a / a de S a n 
M a r c i a l . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r t í s t i c o p a r a f a m i l i a s — T e a 
tro de las n o v e d a d e s oine-
m a t o g r á í l c . s . — L o s j u e v e s , 
m a t i n é e con rega los . L o s 
v i e r n e s , m o d a . — L o s n i ñ o s 
g r a t i s . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
4 á 12. 
G r a n é x i t o do « E l amo d e l de 
b i e r t o » . 
S A L O N M A D R I D . — L a s mejo-
res p e l í c u l a s , p r o g r . m a a d 
m i r a b l c , c a m b i o d i a r i o . — 
G r a n d e s vea t^nas ab ier tas , 
so s v e n t i l a d o r e s . — T o m p e 
ratur. i agradable , butaca 30 
c á u t i m o s , s e c c i ó n c o n t i n u a . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E S . — ( F u e n c a r r a l , 142) 
Secc iones todos loa d í a s do 
6 á 8 y 1|2 y de 9 á 1 2 . — E x 
b i b i c i ó n de cuantas n o v e d a -
des se c r e m on c i n e m a t ó 
g r a f o — E s t r e n o s á d i a r i o . 
E L P O L C N O R T E . — ( C i r c o 
•muestro do ver.'.no, P u e r t a 
de Atocha) . C o m p a ñ í a a c u a t 
tre g i m n á s t i c a , a c r o b á t i c a 
e ó m i c a y m u s i c a l , bajo l a d i 
r e c e i ó n de D. C á n d i d o B á r -
cona.— Secc iones á l . - s ? , 9 y 
l l 2 y 1 1 . — E n las sesc ionea 
de lia noche c i n e m a t ó g r a f o 
J A R D I N E S D E L B U K N R E T I . 
R O . — ( E n t r a d n p o r la Puar-
tu dfl H e r n á n i). A las nueve 
y m e d i a todas las noches, 
ü r a n d e i c o n c i e r t o s . — V a r i é 
tí . i , r i n e r a a t ó g r a f o y otra» 
di vors iones. 
E n t r a d a , 6 0 c é n í s . i n c l u i d o ei 
t i m b r e ; butsea iQ cts.; rnar. 
tes y v i e r n e s , moda; entrada 
1 p i f . y butaca , 60 cents. 
E D É N - C I N E M A . - Atocha, 65 
solaros de S a n Juftn de Diog, 
A l a s 9 y 1 1 4 . — E x t r a o r d i n i 
r i o e 8 p o e ; á c u l o . " P o r priine< 
r a vez, l a t r o u p e d c M r . O . Da-
fresno en sus c a r r e r - s : éroai 
y sa l too (18 metros ) de auto* 
m ó v i l e s . — D e b u t de Lea Ari -
set, o x c ó n ? r i c o s musioaleg 
D e b u t de W o l l l i n g a n d Par . 
n c r , comediantes a c r ó b a t a e 
L a g r a n d i o s i tragedAi cine-
m ^ t o g r á n o i . U n a de tantas. 
S e l e c t . s p e l í c u l a s P a t h é . 
C o n c i e r t o p o r l a b a u d i de) 
H o s p i c i o . 
E L F A R A I S O . - D e l i e i o s o par-
q u e do recreos , c i n e m a t ó g r a -
fo, p i t l n e s , l a n w i e n i s . cable 
a é r e o , banda mi l i tar , etc. ( E l 
s i t i o m á s a g r a d a b l e de Ma-
d r i d ) . — Y a r í u t é s : L a mur-
c i a n lea, D o n G e n a r o , L e s oe« 
sado y C a r m e n doi V i l l a r . 
A l c a l á , 149, U i i ó f o n o 2.414.-
A las 7 y á I s s 9 y 1 [2 ñ o c h a 
C I N E M A I M P E R I O . — ( A t o c h a 
1 1 5 ) . — S e c c i ó n c o n t i n u a da 
o i u e m a i ó g r a f o ni a i r e l ibre , 
de 8 á 12 y 1 [2 de la noche.— 
F r o y e c c i o n e s g i g a n t e s c a s 
a g r a n d a n d o I r s f iguras trea 
veces su t a m a ñ o n a t u r a l . 
E s i r c n o s d i a r i o s de p e l f c u » 
las aensac ionules .—Couoier-
tos p o r la band i del b a t a l l ó n 
de cazadores de M a d r i d . 
C I U D A D L I N E A L . — T o d o s loé 
d í a s de 6 de la tarde á 12 de 
la noche: K u r s i a l , cu i to re-
per tor io . Oiré !© s w i n g , « • 
r r o u E s e l y b a l a n c / n , P lm, 
p a m , p u m a m e r i c a n o , A f r i ' 
can D i p , T i r o de p is to la y 
c a r a b i n a . R e s t a u r a n t , Bar, 
C o n c i e r t o s , etc —Gr; in festi-
v a l a r t í s t i c o . — G r a n - l e s bai« 
les todos los m i é r c o l e s y há' , 
badoe. 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o Agui 
l ora , GO.)—El m á s h e r m o s í 
r e c r e o do v e r a n o y o l mií 
c o n c u r r i d o do M a d r i d . M.ig-
n í l i c o c i n e m a t ó g r a f o . Socie-
dad d i s t i n g u i d a . Regalo da 
juguetes y d é c i m o s de lote 
r í a . 20 e é n t i m e s la en rada 
a l P a r q u e . P o r l a t a rde , soa-
c i ó n i n f a n t i l , 10 c é n t i m o s 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O . — T o d o s los días ' i * 
6 de 1» m a ñ a n . i hasta aniv 
cheoido, p i n t o r e s c o s p i seo í 
en vapores , canons, tandenu 
y b i c i c l e t a s a c u á t i c a s y bar-
cas de romo y v e l a . 
L o s domingos g r a n r i f a de jo» 
guates .—Prec ios muy mode-
rados . 
F R O N T O N C S N T R A L . — A 1»» 
4 y 1 1 2 . — P r i m e r partido, 4 
60 tantos. — J u a n i i o y Gue' 
r r i t a (rojos , c o n t r a FormiB 
y L a r r i n u g a ( izul^s) .—Se-
gundo, á 80 t an to s .—Sgo í* 
cuo y C h a r r o a i d o (rojos)* 
contra A l f o n s o y Amorot» 
(a / .u¡os) . 
F o l l e t í n de E L r D E B A T E (73) 
por CARLOS DICKENS 
dio cnlor, si no hubiera habido íuc^o en el 
hogar. 
—¿Qué hay que cenar?—fué natural-
incnlc la primera pregunta de Nicolás. 
—Lo que queráis, señoi mío—fué natu-
ralmoüíc también la contestación del posa-
dero. 
Nicolás quiso un buen guiso do pesca-
é v , pero no había pescado por causuHdad; 
hiiovog fritos, pero no había tampoco íuic-
vos; cobUllns do carnero, y tampoco había 
costillas -Je carnero en una legua á fa re-
donda. 
—No es como la semana pasada—dijo 
el posa-.kro,—que teníamos tantas eosti-
Mas de carnero que no sabíamos qué dia-
blos hacer do ellas; ¡XTO descuidad—Gu-
illó,—que üor . t ro de dos ó Ivés días loiubc-
nos costillas ei; ábtittdnncjh. 
•—En usa c;'.so—^ontc-.tó Nicolás.,--lo 
nitjor que puedo Uaccr, es filrci-anm 
cnleraaieute i vi:esl;a discreción como lo 
%"nif;fa hacer d»-sle el pnneipio, si no me 
k» hubiérais hupcriido. 
—¿Queréis que os digs nua ct^a?—pre-
gUUtd francaiuoate el posadlo. 
< -Decid todt; \o que qt;erái3. 
—Ahí en un «ruarto hay un caballe ro r;;;.? 
hft pedido ua solomo de vaca CXJU pautas 
Í>ara laa nueve de la noche y hay tuts do o guft un líp»jbrí puedí &mMk9*t Ahora 
-bien, yo estoy casi seguro de que., .si le 
pedís permiso, podréis cenar con él en 
amor y compañía. Voy, pues, á decírselo 
yo mismo. 
—No, no—dijo Nicolás deteniéndole;— 
no debo... porque.en fin, ¿por qué no he 
de hablaros francamente? Bien veis que 
soy un viajero de la más humilde catego-
ría, y que he hecho todo el camino á pie 
desde Londres aquí; es más que probable 
que esc señor quiera privarse de nú com-
pañía, y empolvado y pobre y todo como 
me véis, tengo mucho punto para expo-
nerme á nn desaire. 
—Pero, señor mío, ¿no sabéis que es 
M. Crummles? No temáis ningún desaire; 
yo os respondo de que ese señor es un 
hombre muy llano. 
•—¿Llano es?—interrogó Nicolás, que 
francamente no podía hacerse insensible 
al recuerdo del solomo, cuyo olor desperta-
ba su apetito. 
—Sin duda—contestó el posadero.—No 
temáis, repito, desaire ninguno de su par-
te; antes al contrario, estoy seguro de 
que se alebrará de teneros en su compa-
v h y hará honor á vuestra franqueza. 
Conque voy allá con vuestro permiso y 
vuelvo antes de un minuto. 
Y sin. más demora ni autorización de Ni-
colás, que no se- opuso tampoco, descando 
que la gestión, tuviera buen éxito, el bue-
no del posaderg fué v volvió muy luego 
con expresión de triunfo. 
¡ u c c - o i — d i j o eu voz baja.—Bien 
c:orc* s r . m ^ relabras pronunciadas 
con c.cilo cm-^tasino, el posadero abrió 
Li WWftK c. j l c n-rto de par en nar invitan-par invitan-
tlo í̂-. entj;tr á N-.colás. 
Nicolás entró, cu efecto, seguido de 
Smike, con su maleta al hombro, puest 
no la guardaba menos que si hubiera idoj 
llena de escudos. 
Nicolás esperaba, sin duda, ver Allí al-
go extraño; pero no una cosa tan extraña 
como el espectáculo que se ofreció á su 
vista. A un extremo del aposento,había 
dos jóvenes, uno muy grande y otro muy j 
pequeño, y los dos en traje de marineros, | 
es decir, de marineros de teatro, sin que 
les faltara nada, ni aun las pistolas en el 
cinto. 
Los dos marineros mantenían lo que se 
llama en el cartel un terrible combate 
con sus espadas de cazoleta. E l pequeño 
había ya obtenido ventaja sobre el gran-
de, que se veía reducido á la situación 
más crítica. 
Este duelo á muerte estaba presidido 
por un hombre abultado, subido en una 
mesa, desde donde les gritaba con ener-
gía que sacaran más chispas del choque 
de sus aceros, prometiéndoles, en este ca-
so, que se vendría el teatro á tierra en la 
primera representación, bajo una tempes-
tad de aplausos. 
—M. Crummles—dijo el posadero con 
la más Imniilde deferencia,—este es el jo-
ven de que os he hablado. 
M. Vicente Crummles recibió á Nico-
lás con un movimiento de cal>eza, que po-
día tomarse por un saludo de Emperador 
romano, y luego dijo al posadoro que se 
retirara y que cerrara la puerta. 
—He aquí un cuadro—añadió míster 
Crummles, diciendo á Nicolás por señas 
que no se moviera para no descomponer 
el cuadro.—El pequeño lleva la ventaja; 
si el grande no le derriba antes de tres 
segundos, os lo doy por hombre muerto. 
Volved á empezar, muchachos. 
Los campeones vuelven á la carga y 
chocan repetidamente sus espadas, hasta 
que calentado el hierro despide una llu-
via de chispas, con gran sausfacción del 
maestro, que parecía considerar este fue-
go como un punto capital. 
E l combate empezó por doscientos ta-
jos asestados por uno á otro, alternativa-
mente, sin resultado decisivo; sólo d pe-
queño cayó sobre una rodilla; pero le 'era 
indiferente, pues no por eso se defendía 
con menos bravura, y aun con la mano 
izquierda, hasta que el grande hubo de 
desarmarle de tin cintarazo. 
l'ero he aquí que el pequeño, reducido 
á tal extremo, en vez de capitular pidien-
do gracia, ase de repente una gran pisto-
la, cuya respetable boca presenta á su 
adversario; éste, sobrecogido de sorpresa, 
hubo de dar tiempo al pequeño para re-
coger su acero y volver de nuevo al com-
bate. 
Siguieron, pues, sacudiéndose; pero 
ahora golpes de capricho, ya con la maito 
izquierda, ya por debajo de la pierna, bien 
por encima del hombro derecho, bien por 
encima del izquierdo. E l pequeño tiró lue-
go un tajo á las piernas del grande, con 
tal ímpetu y destreza tanta, que éste hu-
biera disminuido una tercera parte de ta-
lla á no saltar á tiempo y con igual des-
treza por encima del arma contraria. E l 
mismo ataque recibe el pequeño, que lo 
esquiva saltando á su vez como hiciera el 
grande. 
Vinieron después las fintas y contrafin-
tas, y, por fin, el marinero pequeño, que, 
á no dudar, hacía el papel noble de la 
pieza, pues siempre llevaba la ventaja, 
dió un ataque desesperado, y el grande, 
después de esfuerzos inútiles, cayó en tie-
rra y espiró en medio de crueles tormen-
tos, mientras que el vencedor, poniéndo-
le un pie en el pecho, lo atravesaba de 
parto á parte. 
—Más de una voz seréis aplaudidos, 
muchachos, por este cuadro—dijo satis-
fecho M. Crummles;—pero, por ahora, 
descansad y despojáos de ese traje. 
Después de dirigir estas palabras á los 
combatientes, saludó a Nicolás, que pudo 
entonces ver de cerca á M. Crummles. 
Su cara correspondía pcrlectamente al 
resto de su persona; su labio inferior era 
grande y grueso; su voz ronca revelaba 
que debía tener la costumbre ó necesidad 
de gritar, y su cabeza rapada le dejaba 
en actitud de llevar pelucas de toda forma 
y modelo. 
— Y bien, ¿qué os parece -el cuadro?— 
preguntó el maestro á Nicolás. 
—Excelente—contestó éste, 
—¡ Oh ! No veréis con frecuencia mu-
chachos como éstos; yo respondo de ello. 
Nicolás no le contradijo; pero tuvo la 
indiscreción de objetar únicamente: 
— i Si fueran más proporcionados!... 
—¡ Proporcionados !—exlamó el maes-
tro. 
—Quiero decir—repuso Nicolás.—si no 
hubiera entre los dos tanta diferencia de 
valla. 
—¡ De talla ! Pues eso es precisamento 
lo que tiene de bueno el combate. Sin ese 
pie ó dos de diferencia, ¿cómo se había 
de excitar el interés del público? Hablo 
de un interés legítimo, como lo será siem-
pre ver á un hombre tan pequeño venir 
á las manos y vencer á un gigante ó á 
cinco 6 seis. Pero, por desgracia, no tene-
mos completa la compañía para llegar á 
este gran desenlace. 
.—Ya comprendo—dijo aht>ra Nicolás; 
—perdonad mi torpeza en este punto. 
—Este es el gran golpe—continuó di-
ciendo M. Crummles.—Pasado mañana 
trabajaremos en Portsmouth; si váis allá 
y podéis dar una vuelta por el teatro, ya 
hablaremos de ellq con más conocimiento 
de causa. 
Nicolás prometió asistir á la función si 
le era posible, y acercando su silla al 
fuego, entró en conversación más ínti-
ma con el director. 
¡ M. Crummles era de suyo hombre muy; 
I expansivo y im tanto locuaz, efecto del 
I grog, que bebía á grandes tragos y colí 
j no poca frecuencia, ó tal vez del tabacci 
¡ g I)olvo (l"e tomaba en gran cantidad 
'de una trompetilla de papel de estrada 
que llevaba en el bolsillo del chaleco. I 
Sin ninguna reserva se puso á hablar 
de sus negocios/extendiéndose con grarf 
complacencia sobre el mérito de su coffl 
pama y sobre los talentos de su familia 
los dos combatientes, los héroes del düéi 
a muerte, no fueron olvidados sino mtl 
enaltecidos en esta mención honorífica; 
los .domas, así galanes como damas, # 
Habían dado cita al parecer en Ports-' 
mauth para el día siguiente. No era aque-
lla la estación de los baños, pero míster 
Crummles esperaba hacer una excursión 
provechosa, después de haber cumplido 
su compromiso eu el teatro de Guilíord 
con aplauso de los inteligentes. 
—¿Vais á ir por allá?—preguntó fran-
camente á Nicolás el famoso director. 
—Sí—contestó el joven Nichleby pro' 
longando en su indecisión el monosílabo. 
M. Crummles, que parecía creerse co» 
derecho de obtener tanta confianza co-' 
mo él mismo mostraba, continuó ¡fegulj 
tándole: 
—¿Conocéis la ciudad? 
—No—contestó Nicolás. 
—¿No habéis estado nunca en ella? 
—Nunca. 
M. Vicente tosió do cierto modo Q"6 
hubiera podido traducirse así: Si sois dis-
creto, guardad vuestros secretos para vos 
solo. 
Luego sacó su trompetilla y se puso ^ 
tomar polvos con tanta frecuencia y en 
tanta cantidad, que Nicolás creía imP0' 
sible le cupiera en las fosas nasales. 
(Se continuará.). 
! 
